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*e primesc la zúnmfo-
tnMie. 
M ii ftimite publice ţi L M 
deschis costă şirul 20 fiL 
Maotteerfaele an M km* 
Plaga loastă. 
Una dintre slăbic unile de fran: ale po­
porului român e con ;umaţia fără lăsură a 
beuturilor spirtuoase Simţim ou ttii, că 'n 
asta ni-se îneacă toa:e îndemnurihbune, că 
beutura ne prăpădeşe toate pornile folo­
sitoare, şi totuş nu patern, ori nu ştn, să îm­
piedecăm puvoiul de ruină şi prăpl . Vedem 
cu durere, cum în satele româniţi şcoala 
confesională „nu poate fi susţinut;din lipsa 
de mijloace'', in vremece crâşmarse îmbo­
găţesc; Dumineca vedem biserica .oalăj, iar 
cfâşma cutremurându-se de cânte , căci 
.Românul t la năcaz de suararç, la 
e, bea când i se naş; un Qopil, 
bo.ează, bea la cununie, 
ire careva dm casă, bea| tot-
se )lânge, cu tot ceptul, de 
re, : » r i îi apasă *i|nei?(.' Iar 
ce i r fi să le dea h a* ,Aso-
;hinbul celor 11 cr"<i \enite 
iui <a'íea fericiTii p* hde şi 
j !. căci „n'ah^l unde 
: se maiori ! — ă şi 
noroc de feri 
jea când 
bea când îi n 
deauna, ş'ap 
greutăţile an 
iele 2 coroar 
:iaţiunei" în 
să-i arate toi 
laţionale, nu 
iă le mai ia. 
xlte o a leger 
xwnitat, apoi 
,abuzurile ne 
ile altor „vâr 
să zicem: la ca, 
Române! 
L a i la 
i m a i Ä = l c e P 
te ale admh
 d U U s" §i 
de suflete",..; ţi zuri 
nsă aproape totde« ma sunt sprijh U
 r (jbeu-
ură. Ti-se ro obrazul de roM^^ând 
luzi pe câte u lin: „Dă-4 Ron | i e a i vi-
iars, şi faci c '. Şi n '^V-mfăs-
)unde, fiindcă Pe străiu-^ă
 a doa-
e de stricăck i o face ţărhiîiraŞioa-
;tre, când la ah ă zicem la alrea Tr>en-
orhi 
Foii ntific 
1.05 
In nou vaccin contr tuberculozei. - . Eiina-
nasia.,—- R í | fura şl Surzerii" n 
Multe cercetări «fjrrnţin'ce s'au fi it i s e 
ic încă pentru tubereují/ifei. (rin 
iare se publică des ezuit „tele desţ/raperiţor 
utărui doctor, care a-ajui a a un.serjrVérin dre 
ibereuioza se v td« oar 
Nu vorbim de acele publicaţii dnj ay^gmla 
itra a gazetek - simp.ss reclang, < contr­
ate —r iprin cari se laudă şl se iröfL' iudă m 
mediu care ar vind*ca tuberculozfc/ Acele 
tbtticaţii sunt pure şirlatanii,- facut<r#u aiee 
: ştiinţă, şi cine lor. răm^e pur şi 
nplu păcălit. ui 
In O er man ia, de d^ ani se fac li perienţe 
cel mai mare secret cu un nou fragment ăl 
îerculozei, inventat de ctorul bredmann 
i Berlin. p 
Tratamentul acesta conzjstă în a ypk'ut; 
inavi cu uii ser luat deia ardmaüeltf/wr de 
iee, şi în special de! roasca ţeşto? Tisza, 
In congresul de medicină caffi/is] 
flidra acum şas< i - i vorbiicsamâ-
eastă descoirierire ; asj a nici Ură, a-
1 din Berlin, ţim lt, si zßile, în 
uză că experienţele erau încă în de cian 
Acum însă începe să ; ;e vorbească^ sa­
tele acestei noui descoiperiri dœ&r&ceasta 
torul ei ar vrea s Í blicităţts/w'ratfi 
tru congregaţia din comitatul Făgăraşului, 
închide pe alegători şi-i îndoapă cu beuturi. 
Noi însă, cari vrem ridicarea unei gene­
raţii sănătoase de ţărani, căreia să-i încre­
dinţăm fără teamă împlinirea aşteptărilor 
noastre mari, trebuie să ne interesăm mai de 
aproape de plaga asta naţională. Vedem, că 
statul, în considerarea câştigului material 
ce-1 are din beuturi, nu bagă de seamă ruina 
morală a cetăţenilor şi, prin urmare, submi­
narea viitorului propriu. Aşa că nouă în spe­
cial nu ne mai rămâne decât o acţiune întinsă 
socială, care să ne mântuie ce se mai poate 
mântui. Nenorocirea se întinde ca pecinginea 
' şi în multe locuri se înstăpâneşte şi asupra 
; femeilor noastre din popor, cari apoi se urâ-
! ţese, decad şi, ce e mai trist, ne dau o generaţie 
S de copii nesănătoşi şi mărginiţi. Ca să vă 
convingeţi, veniţi, vă rog, la Brad într'o Joie, 
când e zi de târg de săptămână. In dupamia-
• za zilei veţi avea durerea, să vedeţi zăcând 
j în noroiu aproape în fiecare stradă câte o ţă­
rancă de-a noastră, pe care Nemţii delà mi­
nele de aur din partea locului, străinii treji şi 
harnici cari au venit din Germania să scoată 
anual 3 milioane şi jum. de coroane din mun­
ţii de aur de aci, o ocoloese cu scârbă. Ori 
dacă s'ar întâmpla să nu se fi tăvălit încă 
nici una prin tină, apoi vei vedea de bună 
seamă câte două, câte trei, prinse de după 
cap şi legănându-se bete prin mijlocul străzii, 
iar dacă vei merge mai aproape, le vei auzi 
bâlbăind greu vorbe urâte, cari nu se pot pune 
i pe hârtie. Obrazul îţi va crepa de ruşine, iar 
{ încrederea în viitorul nenorocitului şi de toţi 
I huiduitului nostru neam ţi-se va clătina. 
Nu pet zice, că intelctualii noştri din Brad 
şi din alte părţi n'ar fi observat răul şi n'ar fi 
făcut încercări isolate pentru vindecarea lui. 
Despărţământul Brad al „Asociaţiunii", de 
pildă, a ţinut prelegeri contra beţiei aproape 
în fiecare comună a sa; cu toate acestea nu 
sè poate spune, că chipurile din skioptikon 
ar fi îngrozit ţărănimea noastră, cu urmările 
beţiei. Căci ţărănimea a rămas în convinge­
rea, că „vinarsul, — observ aci: nu vinarsul 
de prune pregătit acasă, căci acesta se life-
rează în părţile mai fericite ale ţării, ci otra­
va cumpărată din crâşma lui Iţig, pe bani, ori 
pe aşteptare, ori poate şi pe produsul de poa­
me din anul ce urmează, — zic: vinarsul îi 
alină durerile trupeşti şi-o face să-şi uite de 
năcazuri." Iar ' tu , biet conferenţiar idealist, 
te întorci nemângăiat acasă, unde tovarăşii 
tăi, cari într'una ţi-au tocat la fraze umflate 
despre „lipsa lucrărilor sistematice la noi", 
despre „slăbiciunea noastră", despre „asta şi 
asta, cari a r trebui să se facă", fără ca ei să 
pună umărul, te primesc cu zâmbete ironice. 
In chipul acesta cei puţini, cari vreau să fa­
că ceva, nu pot, cei mulţi, cari ar fi datori 
să-şi plătiască baremi taxele de membri ai 
A strei, nu fac. 
In zilele de azi, când ştiinţa ni-a dovedit 
pe deplin urmările păgubitoare ale beţiei, 
când pe de altă parte vedem cu ochii neno­
rocirile economice-naţionale ce ni le aduce 
patima amintită, care ne omoară, ar trebui 
să ne gândim mai serios la stârpirea răului. 
De aceea: 
1. Fiecare cărturar să lucreze din răspu­
teri în cercul său de acţiune, să cnvingă pe 
ţărani şi ţărance despre răul urmat din beţie. 
Am avea atunci acţiunea socială pomenită 
mai sus. '• 
aflat că 5000 (mii) de bolnavi au şi fost supuşi 
noului tratament obţinându-se rezultate fru­
moase. 
Descoperirea aceasta, nu este de tot nouă; 
acum câţiva ani, s'a încercat acelaş sistem în 
America, dar fără nici un rezultat. 
De data asta, doctorul Friedmann s'a ocupat 
de acest metod, dar în alte condiţiuni decât pre­
decesorii săi, şi, cum, uşor se înţelege, în cel 
mai mare secret. 
Pare că noul vaccin nu va servi numai ca 
tratament al tuberculozei, ci
 s va fi şi un pre­
ventiv, putând imuniza pe copii cari aparţin fa­
miliilor de tuberculoşi, şi deci predestinaţi 
boa1! ei. 
Descoperirea aceasta, dacă s'ar realiza, ar 
fi una din marile binefaceri aduse omenimei. 
Eutanasia? Ce-o mai fi şi asta? 
•al Vorba aceasta greacă, însemnează moarte 
a n tniştită, fără dureri. 
z j ţ j ( Este vorba să se aplice eutanasia, în unele 
j o r i i Z u r i -
Şi iată cum: în Reichstag-ul din Berlin, s'a 
r eezentat un proiect de lege prin care să se 
pornită ori cărui bolnav, care sufere de o boală 
d J>nică, incurabilă şi suferitoare, să poată să 
fcjjj, ffă medicilor, ca prin ajutorul unor doctorii 
•et] * h , să-1 ucidă, fără să sufere. 
I / lată ce este eutanasia. 
nsă, ca să aibă dreptul să fie Omorât, bol­
navul incurabil trebuie să se supuie unei vizite 
din cele mai riguroase. Vizita aceasta, este ex­
plicată în următoarele opt puncte, cari formează 
proiectul de lege: 
1. Ori ce persoană, atinsă de o boală incu­
rabilă, are dreptul la eutanasie. 
2. Tribunalul va primi cererea bolnavului şi 
va debibera asupra acestui drept. 
3. După cererea kibunaluilui, o comisie me­
dicală va examina pe bolnav. Bolnavul poate 
să ceară şi alţi medici cari să agite împreună 
cu cei numiţi de tribunal. Vizita medicală va 
trebui făcută în cele opt zile, cari urmează du­
pă cererea bolnavului. 
4. In procesul verbal încheiat de medici, se 
va specifica dacă bolnavul are mai multe pro­
babilităţi de moarte decât de vindecare. 
5. Dacă medicii stabilesc probabilitatea 
morţei, atunci tribunalul acordă bolnavului 
dreptul de eutanasie; — în caz contrar, cere­
rea este respinsă. 
6. Când un bolnav este ucis fără dureri, în 
urma oererei săle exprese, autorul morţei nu 
poate fi urmărit de codul penal dacă bolnavul 
a obţinut dreptul la entanasie, sau dacă autop­
sia stabileşte că era incurabil. 
7. Oricine ucide un bolnav fără ca dânsul să-şi 
fi exprimat această dorinţă formal şi expres, 
va pedepsit cu recluziune. 
8. — Paragraful 1 si 7, poate fi aplicat şi la 
persoanele bolnăvicioase. 
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2. Să ne înscriem cu toţii ca membri la 
„Asociaţiune", care la rândul ei ar avea să 
tipărească cărticele cu sfaturi bune în cauză, 
pe de altă parte ar avea să angajeze în păr­
ţile mai primejduite oameni, în locul prim 
preoţi şi învăţători, cari ar avea 
să lucreze sistematic pentru ridica­
rea ţărănimii la bunăstare econo­
mică prin înfiinţarea de tovărăşii, prin deda­
rea la un trai mai bun şi prin desrădăcinarea 
moravurilor rele. 
înainte de toate ar trebui să ne câştigăm 
d a t e l e s t a t i s t i c e necesare despre: 
Câtă beutură se consumă în fiecare sat româ­
nesc? Ce fel de beutură şi în ce preţ? Câtă 
cade pe un Român? Cât consumă bărbaţii, 
cât femeile şi cât copiii? Câţi copii şi la ce 
etate beau? Câte crime sunt cauzate de beu­
tură? Câte familii s'au ruinat prin beutură? 
Câţi copii idioţi sunt în sat? ş. a. 
3. Jurnalele româneşti ar trebui să ţină 
deschisă în permanenţă o rubrică pentru tra­
tarea chestiilor referitoare la consumaţia de 
alcool, neputându-ne noi susţinea, ca alte nea­
muri o revistă de specialitate scrisă de me­
dicii şi sociologii noştri. 
Ca o mică contribuţie la lămurirea între­
bărilor de mai sus dau aci nişte date stati­
stice alcătuite de societatea medicilor saşi din 
Ardeal pentru o expoziţie de igienă din 1913 
în Mediaş (Vezi ,,Siebenbürgisch-Deutsches 
Tagblatt" din 31 Iulie 1913). 
Numita societate şi-a luat informaţiile de 
lipsă delà ministerul de finanţe şi delà direc­
ţiunile de finanţe din comitatele ardeleneşti, cu 
excepţia comitatului Cluj. £fe me arată 
pretutindeni consumaţia d e u n a n (în unele 
comitate din 1911, în altele din 1910/11). 
Evident, datele de mai jos nu pot fi precise 
până la litri, deoarece ici-colo unele beuturi 
sunt libere de taxa de consumaţiune; în ge­
nere însă, ele ne dau un tablou destul de fidel 
despre consumaţia de beuturi în Ardeal. 
Tabela I. 
S ' a . c o n s vi xumt Ï * * 1 1 1 v i. 
C o m i t a t u l 
vin bere spirt 
ichiu 
idinar liquer t 
alte 
rachiuri 
03 
a 
Bistriţă-Nâsăud 395005 710653 — " 24339 97890 1911 
Făgăraş . . . . 345800 694000 358000 120500 321X) 49100 1910/11 
Târnava-mare . 718871 1061957 1088423 141368 54521 1911 
Hnromsee . . . 1000397 1238491 1003216 H - • 168901 1910/1' 
iSibiiu ' 1316445 1586611 47038 15060b 88í
líl_ 
— 
Huniedoara . . . 2176708 3462756 1460868 183693 27849 
1 
165.;8 
1911 
Târnava-mită . . 549944 355835 159852 '6T158 51046 
Braşov . . . . 1264300 2188600 385900 26200 167000 158500 1810/11 
Turdaarieş . . . 609311 6i0836 — 1121942*) — — 1911 
Soluoc-Dobâca . . 28111-2 372665 — • 170257*) — 
Murăş-Turda . . 938887 9i6261 47237/ 310318 9207x — 1910/11 
Cic 983288 897293 1171587 13780 — 136691 n 
Odârheiu . . . . 172006 i 2058,711 3476.9 05529 2738: L50164 n 
Aiba-de-jos . . . 1049818 889275 202017 
S 
130786 J 10256£ 56822 1911 
L olal tă . . . l1801892 15 959"4 669H897 ! 1808476 8*8475 Î22635 — 
•ort 
* ) Direcţiunea finai.ciară a cuprins aci
 t o & t e b ^ turn arse. 
Afară de beuturile arătate s'a mai con­
sumat: în corn-, Târnava-mare 14.012 1. must, 
în corn. Târnava-mică 11.811 1. must şi 800 
1. vin de mere, în corn. Albei de jos 3800 1. 
vin de mere. Mult vin pregătit din mere, ro-
zincine, fragi şi altele pentru trebuinţele din 
casă n'a fost anunţat şi, deci, nu-i cuprins 
în datele de mai sus. 
Pentru Ardeal s'a constatat în beuturile 
arătate următorul conţinut de a l c o o l : 
a) La vin 4 până la 8 la sută; 
b) La bere 4 până la 8 la sută; 
sirt 75 până h la sută, mai 
adesei "~"p01a sută; 
d)—4 achiu ordinar ; ână la 40 la 
sută, | : aleseori 30 la sută : 
e>? I rch iuur i dulci alte rachiuri 35 la 
sută; ^ Iv 
f j ( fJ£ni> cognac, abiint 60 la sută. 
4 p a e d e m , câţi litri sc vin pe fiecare 
• 4 1 . .ii-i-i» , „Ä+; ii cetăj 
tri d | 
prez, 
j 
-im comitatele în$rate, resp. câţi l -
Pj l Î din beuturile a.nîntite, într'un an, 
tăaci 
Este foarte probabil că acest proiect de lege 
nu va ajunge în discuţia Reichstagului. 
Eutanasia a existat în timpul lui Baeon, şi 
un caz cunoscut, este cel cu Mirabeau. Doctorul 
Helme spune că Mirabeau, chinuit de suferinţe 
şi neputând să vorbească, a scris pe o foaie de 
hârtie cuvântul „dormire". Cei doi medici ai săi, 
Dr. Cabanis şi Dr. Petit, s'au prefăcut că nu 
pricep, şi atunci Mirabeau, le-a ™"tit: „Ce 
cruzi sunteţi! Vreţi să lăsaţi Pe prietenul vo­
stru să se chinuiască aşa mai multe zile?" 
Doctorii Petit şi Cabanii?,dupăce s'au consul­
tat, i-au dat onpiu, care Fa ucis încetul cu în­
cetul, fără dureri, călcând astfel pentru întâia 
oară principiul lui Hipocrat: „Eu nu voi da ni­
mănui otravă, chiar dacă mi-ar cere-o". 
Anul trecut, un congres din Washington s'a 
ocupat cu eutanasia, dar fără nici un rezultat, 
şi acum de curând, tot de această chestiune 
s'a ocupat şi Le Siècle moniste ortranul socie­
tăţii germane care urmează sistemul filozofic: 
identitatea dintre spirit şi materie. Doctorul 
Guermonprez, în cartea sa Asasinatul medical 
şi respectul vietei omeneşti, a tratat într'un mod 
şi mai profund această chestiune. 
Un medic german, doctorul Hügel a consta­
tat că aplicând o bucăţică de radium, timp de 
un minut, după urechea uimi surd, surzenia se 
micşorează precum şi vâjiitul pe care bolnavii 
îl au de cele mai multe ori. 
Repetând acest tratamemt mai multe zile, 
chiar şi săptămâni, a obţinut ameliorări foarte 
remarcabile, ba chiar şi vindecări. 
Insă, preţul enorm al radiumului, făcând prea 
costisitor acest tratament, medicii germani au 
emis părerea să se înlocuiască cu mesothorium, 
tot un metal radioctiv, mai puţin puternic decât 
radium, dar mult mai ieftin, şi care azi în Ger­
mania aste foarte mult preţuit. 
Dr. P. Robescu. 
Scrisoare. 
Tu nu 'nţelegi durerea tăinuită, 
Ce creşte 'ncet cu fiecare clipă, 
Din seri târzii de lungă aşteptare 
Când nici un svon in larg nu se 'nfiripă 
Că n'ai simţit fiorul de nădejde 
Trezit cu-o vorbă caldă 'nerezetoare. 
Să porfi, adânc in suflet ferecată 
Comoara ta, un vis de sărbătoare. 
' - I a ö nu mă uiţi... 
•j * i pot 
Un 
„Paulei* 
Riditl 1| fcj'ff«« obosiţi d'aăta întristare, 
Acuntf* J>rimii mug i vb, in chip de 'nseninare 
Să nSC\ list'ă de din crâig, cu multă voie-bună 
Al pflvi?—*ii alb surâs, !. nz\ le-'mpreund 
Na v?a P văd in ochii toi un colt de'nlăcrimare 
In'ar face iu um ţa plâng cu-atât mai Darm 
l 
Fi ysde 
S 
prep tare. 
bmoasa mec şi zluir<:le-U adună 
viata nouă sună. l'asultm *)i>n din ciripit o vi  
l f i 
Zurlii t ] adânci spre cet, si Cu 
Alhstrm 
To doi 
să fatí o rugăciune 
nemărginiri, si Au uita de spune 
iu, şi taina-ti frumoasei primăveri, 
Ce şfi*fexW« * a^unse tristeţii ia de ieri. 
f 
ita 
Si í-űtó-ri 
')e prii 
M 
mânatec, 
i d 
schi se, 
ori de nea 
via(a mea. 
Si nu-ti răsună 'n inimă ecoul 
Viciilor setoase de lumină; . , d i e r e a e , 
Tunai visat şi n larga mparăţie I , , l s t £ ( j ^ d i n p m 
A dragostei, priveştii acum streina t^c^* 1 de cusut; bl,.u d e s a n 
cW s r evo lve re şir 
Dar nu 'ndrăzni să calci nepăsătou^fr.. i, Q*i e mai , 
Iubirea ce 'nfloreşte pe cărarea
 s t > execuţi hr" 6 ' a . " i m 
Pe unde-ti Porti tu farmcculsălbati* ^-eţuri m*W<?gj fc'pămă u c u m s c a t u r i trandafirii 
Târziu, cand prin alei cade nserarec^
 c j j - fa^Taùgcrâ, Ï şi V rile iubirii. 
Nu rupe 'mprăştiatele petale ' V \ Aletandni Etall Lăzăres 
Ce flutură spre zarea 'mbujorată; 
Mir ea z m n lor sunt gândurile mele, " e v^ , - ) . 
Ti-aduc prinos de dragoste curată, 
I. N. Pârvulesc 
A . * 
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T a b l a I I . 
Comitatul 
î>*a consumat de c*o litri cu litri de alcool <a.) in 
anul arătat, în medie 
8% 
vin 
6% 
bere 
90% 
spirt 
30% 
rachiu 
ordinar 
40% 
L'quer 
40% 
aUe 
rachiuri 
La ola1 
tă alco( 
curat 
Bistriţa-Năpăud . . . . 1. 3-089 
a. 0-247 
5-559 
0-334 
— 6-448 
1-934 
0-765 
0-306 2-821 
1. 3-683 
a. 0-291 
7-292 
0-437 
3-761 
3-385 
13-174 
4-162 
0-339 
0-136 
0-516 
C-206 8-617 
1. 4-830 
a. 0 386 
7-135 
0-428 
7-313 
6-582 
9-685 
2-906 
0-561 
0-224 
0-366 
0-146 10-676*' 
1. 6-756 
a. 0-540 
8-364 
0-502 
6 775 
6097 
— — 1-141 
0-456 7-595 
1. 7-441 
a. 0-595 
8-962 
0-538 
0-266 
0-239 
10-450 
3-135 
0-501 
0-200 4-707 
1. 6-399 
a. 0 512 
10-180 
0-611 
4 012 
3-971 
5-244 
1-573 
0819 
0-328 6-995 
Tarnava-micä 1. 4-737 
a 0 379 
3 065 
0-184 
—i-'ăTtî 
1-238 
6-608 
1-982 
0-142 
0-057 
0439 
0176 4-058*j 
1. 12-503 
a. rooo 
21-577 
1-295 
3-813 
3-432 
8-164 
2449 
1-651 
0660 
1-566 
0-6->6 9-462 
Murăş-Turda 1. 4276 
a. 0-342 
4173 
0-250 
2-151 
1-936 
14-984 
7994 
1-042 
0017 — 10-539 
Solnoc-Dobâca . . . . 1. 1-114 
a. 0 089 
1-479 
0-089 — 
5-219 
2-088 
— 22-666 
Turda-Arieş . . . J. 3-493 
a 0-^79 
3-558 
0-213 — 
4-841 
1-937 — 2-429 
Cio . . . 1. 6-478 
a. 0-540 
6-158 
0369 
8*040 
7-236 
0 744 
0-193 
— 0-938 
0-875 8 713 
Odârheiu . . 1. 1385 
a. 0111 
1658 
0099 
2-799 
2-619 
7-212 
2-164 
C-220 
0*088 
l->09 
0-484 5-565 
Alba-de-jos 1. 4737 
a. 0379 ! 
4x012 
0241 
0911 
0-820 
5-869 
1-7-61 
0-463 
0-185 
C-252 
O-li 0 3-488*} 
V oîaltă 1. 4-934 
-. 0395 
6 353 3-800 
2-5'0 
7-564 
2569 
0-371 
0-14« 
0 386 
Of 154 5-867 
*) E cuprins aci şi alcoolul din must şi diu vmui ae mtre. 
Din aceste tabele se vede, că în Ardeal 
ibstrăgând delà com. Cluj) în consumaţitr 
îa beuturilor spirtuoase stau în fruntea tu-
irora locuitorii din corn. Târnava-mare 
:u 10.676 1. alcool de individ), urmează apoi 
:i din Murăş-Turda (cu 10.539 1.), Braşov 
1.462), Cic (8.713), Făgăraş (8.617), Trei-
iaune (7.595), Hunedoara (6.995), Odorheiu 
i.565), Sibiiu (4.707), Târnava-mică (4.058), 
Alba-de-jos (3.488), Bistriţa-Năsăud (2.821), 
Turda-Arieş (2.429) şi So lnocDob. (2.266) 
Bate la ochi consumaţia de rachiu din comi­
tatele româneşti: Făgăraş şi Murăş-Turda. 
Bere mai multă se bea în corn. Braşov, vin 
în Sibiiu, iar spirt în Cic. 
B r a d , Ianuarie 1914. 
Dr. Traian Suciu. 
Un îndemn din Bucureşti. Sub titlul „Apro-
ita împăcare româno-maghiară", ziarul Drep-
tea din Bucureşti serie: 
Telegramele cari ne vin de peste munţi, ne 
fac îmbucurătoare veşti privitoare la împăca­
ţi româno-maghiară. Se pare că tratativele ce 
w urmat între contele Tisza şi şefii partidu-
i naţional român, ar fi pe punctul de a ajunge 
0 înţelegere definitivă. Cu alte cuvinte, avem 
eptul de a nutri speranţa că în cel mai scurt 
np vom putea socoti cu o liniştire a spiritelor 
itate de peste munţi şi că obstacolele ridicate 
.piraţiunilor şi vitalităţii fraţilor Români de 
ncolo vor înceta delà încheerea acestui pact. 
Lucrul acesta, fireşte, ne bucură. Si dacă 
iar mândria Românilor din ţările ungureşti 
1 fi suferit înfrângeri în stabilirea punctelor 
' înţelegere cu Maghiarii, înşişi îndeplinirea 
zideratului lor de ani trebuie să le umple de 
dtămire, că s'a găsit — după atâta amar de 
me — un om. de stat, cum este contele Tisza, 
sa ia în consideraţiune cerinţele lor. 
Restrictiunile făcute nu trebuie să-i dcsamă-
vscă. Baza câştigată după lupta seculară, a-
m, dusa cu înverşunare pe toate căile, în 
ne chipurile, după suferinţele îndurate cum 
mai martirii din legende le-au mai putut su-
'ta cu atâta încredere şi tărie baza aceasta 
ornant pe care se vor putea ridica aspiraţii 
viitoare. Dacă nu în cel mai scurt timp, mai târ­
ziu, — şi tot vor fi realizabile. 
Aceasta să nu uite vajnicii luptători de peste 
munţi, şi lupta lor, de m va înceta, va avea sorţii 
unui succes foarte palpabil. 
* 
Spre sfârşitul desbaterii generale a reiormei 
presei. Desbaterea reformei presei —după cum 
ni se anunţă din Budapesta — se apropie de 
sfârşitul ei. In cursull şedinţei de azi s'a răspân­
dit ştirea pe culoarele camerii, că se vor intro­
duce şedinţe permanente pentru terminarea cât 
mai rapidă a desbaterilor asupra reformei pre­
sei. Sub influinţa acestei ştiri, opoziţia a hotă­
rât să scurteze din partea ei desbaterea gene­
rală, ca apoi la desbaterea pe paragrafi să se 
anunţe cu toţii la cuvânt. Oratorul ultim ai opo­
ziţiei va fi contele Andrâssy, iar din partea ma­
jorităţii secretarul de stat din ministerul de ju­
stiţie Leopold Vadász. 
In şedinţa de azi au vorbit la reforma presei 
deputaţii opoziţionali contele Mihaii Eszter-
liázy, Bikády şi Gedeon. Mai mulţi deputaţi o-
poziţionali au semnat azi interpelaţii. Intre a-
ceste e şi chestia Rutenilor din nordul Ungariei. 
Subiectul discutiunitor pe culoare a fost şi 
azi ca şi în celelalte zile, tratativele contelui 
TSşza cu Românii. In cercurile opoziţioniste 
discuţia asupra acestei chestii e foarte agitată. 
Deputaţii guvernamentali dovedesc în privinţa 
aceasta o linişte şi cu toţii speră că tratativele 
vor avea un rezultat mulţumitor. 
Şedinţele comitetului. 
Debandada presei maghiare. 
Declaraţiile dlui Maniu. 
Arad, 21 Ianuarie. 
Cu mai mult adevăr decât orişicând, delà 
48 şi până în zilele noastre, putem spune azi, 
că un neam întreg aşteaptă cu respiraţia o-
prită hotărîrile conducătorilor săi. Şedinţele 
delà Budapesta deschid o mare pagină în isto­
ria neamului românesc din Ungaria şi nicio­
dată comitetul naţional n'a stat în faţa unei 
dileme atât de serioase ca astăzi. In graiul 
conducătorilor noştri trebuie să se concen­
treze azi rostul unui trecut milenar, în atitu­
dinea lor trebuie să se reflecte semnificaţia 
unei misiuni adăstată de secole, iar în hotă­
rîrile ce se vor lua trebuie să se cristalizeze 
chintesenţa garanţiilor de viaţă ale unui neam 
tânăr şi vânjos. Ei nu pot să părăsească forul 
decât vestindu-ne, că demnitatea neamului 
nostru a fost afirmată în cel mai deplin grad 
şi că nu a fost părăsită nici una din credin­
ţele esenţiale, a căror slăbire ar putea să în­
tunece conştiinţa istorică a unui popor. 
Nu vrea acest popor nici să desfacă ca­
drele unităţii politice a statului sf.-tului Ştefan, 
nu vrea şi n'a vrut niciodată nici să atenteze 
prin aspiraţiile lui la integritatea teritorială a 
statului, ci vrea numai să-şi asigure o de­
plină libertate de a-şi fructifica însuşirile etice 
în folosul statului. Vrea să-şi poată iubi acea­
stă patrie aproape bimilenară, în toată since­
ritatea, — vrea în sfârşit să-şi refacă vir­
tuţile patriotice în fenzul virtuţilor ce i-au hă­
răzit înaintaşi de strălucirea celor ce se nu­
meau R o m â n i odriiioară, în această parte 
a pământului... 
Credem cu întreagă puterea sufletului no­
stru că steaua neamului românesc din Un­
garia pluteşte în regiuni etice cu mult mai 
superioare decât ca să poată fi eclipsată vreo­
dată de tentativele desnaţionalizării cu forţa. 
Lumina acestui suprem simbol tremură azi 
în adâncul conştiinţei fiecărui membru din 
comitet şi ea va povăţui de sigur mintea areo­
pagului nostru, la Budapesta. 
Comitetul nostru va fi nu mai puţin tare, 
decum dârză şi aproape seîbatică este cam­
pania presei maghiare. Nu va uita că cori­
feii partidelor istorice ungureşti organizează 
adevărate revolte în toate ţinuturile ţării îm­
potriva oricărei recunoaşteri a legitimităţii 
pretenţiilor noastre. In faţa noastră se aprind 
fulgerile urei seculare, se împletesc şi se sparg 
prăpăstioase, dar tăria de granit a adevărului 
nostru le resfrânge hohotele adâncurilor vre­
mii ce trăim... 
Cine a luat parte la şedinţele de ieri. 
Discuţiile în şedinţa de ieri după-amiazi a 
comitetului s'au terminat, după cum aflăm, abia 
seara târziu, către orele 11. Ziarele ungureşti 
dau o listă greşită a celor prezenţi la şedinţă. 
Faţă de această -listă putem să comunicăm ce­
titorilor noştri lista autentică. Au fost de faţă 
dd.: Gheorghe Pop de Băseşti, Emanuil Ungu­
rean, Dr. Teodor Mihaii, Dr. I. Lengheru, Dr. 
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luliu Maniu, Vasile Goldiş, Dr. Ştefan C. Pop, 
Octavian Goga, Dr. Alexandru Vaida-Voevod, 
Dr. Vaier Branişte, Romul Ciorogariu, Dr. Vic­
tor'Onişor, Dr. Nicolae Comşa, Constantin Lu-
caciu, Dr. Caius. Brediceanu, Dr. Aurel Lazar, 
Dr. Aurel Grozda, Dr. Ştefan Morariu, Dr. Iu­
stin Marşieu, Dr. Cornel Lazar, Dr. Romul Ve-
liciu, Dr. AurelrCosma, Dr. loan Ciordaş, Dr. 
Vaier Moldovan, Vasile Damian, Dr. Romul 
Boila, Dr. Nicolae Vecerdea, Dr. Nicolae Ser­
bau, Dr. Nestor Opreau, Dr. loan Nedelcu. 
Au lipsit dd.: Dr. Vasile Lucaciu, Dr. Aurel 
Vlad, Dr. loan Suciu, Dr. Victor Bontescu 
Nicolae Ivan şi G. Popovici. Cei absenţi au fost 
chemaţi telegrafic să participe şi ei la şedinţe. 
Discuţii'e de ieri au ist susţinute de dd. Va­
ier Branişte, Emanuil Ungureanu, Dr. Ion Len-
gheru şi Octavian Goga. Dl Branişte a făcut un 
expozeu -mai lung, ©narând şi explicând toate 
fazele traitjtivelor cu guvernul. 
Şedinţa de azi. 
Suntem informaţi telegrafic, că şedinţele 
s'au continuat azi înainte de amiazi la orele 
10, tot în sala hotelului Clotilda. P e astăzi 
se aşteaptă cu cel mai încordat interes ex­
pozeul dlui M a n i u. ' O atmosferă solemnă 
stăpâneşte şedinţa. 
Se crede că şedinţele se vor continua şi 
mâne, Joi. 
Asupra desbaterilor se observă cea mai 
strictă discreţiune. Corespondenţii ziarelor au 
fost refuzaţi de membri comitetului şi nime­
nea n'a voit să trădeze un singur cuvânt în 
meritul chestiunilor discutate. 
Declaraţiile dlui Maniu. 
Obsedat de corespondentul ziarului „Világ", 
d. Dr. luliu Maniu a. făcut următoarele decla­
raţii de interes formal: 
— Membrii comitetului au promis să res­
pecte cea mai strictă discreţiune şi e neîndoios 
că se vor şi ţine de cuvânt. Eu am fost autori­
zat să fac anumite comunicări, dar e numai fi­
resc că nici eu nu pot să spui nimic până du-
păce se vor fi adus hotărîrile în merit. Situaţia 
pentru azi e de aşa, încât ,ne lasă să sperăm că 
mâne seară vom putea sfârşi discuţiile. Pe ur­
mă vom da un comunicat oficial, care va cla­
rifica în marginile posibile opinia publică asupra 
decursului şedinţelor şi a Lotărîrilor luate. Până 
atunci aşteptăm delà toţi, pacientă. Deocamdată 
nu pot să spui nimic nici relativ la starea spiri­
telor în. sânul comitetului".'Nu pot să spui nimic 
nici în ce priveşte eventualitatea, dacă vor fi 
necesare tratative în viitor. Consfătuirile au fost 
declarate pe depun intime, şi noi trebuie să ne 
conformăm în consecinţă. 
Un mic dialog. 
Tot corespondentul ziarului Világ ne spune, că a 
surprins următorul mic şi spiritual dialog între dd. luliu 
Mania şi Octavian Goga, cu ocazia când s'au întâlnit 
întâia-oară pe stradă: 
— Ei, prietene, — a zis glumind Goga — vindem a-
cum sumanul ţăranului? 
— Nu te teme, — a răspuns Maniu — sumanul ţăra­
nului nu c în nici o primejdie. 
— Poate că ai dreptate, — a răspuns Goga — dar 
mie mi-ar mai ii plăcut dacă contele Tisza ne-ar fi dat 
înainte ceea ce ni se cuvine şi numai pe urmă să fi în­
ceput tratativele. 
- • * ; 
Voci de presă. 
. Budapesti Hirlap. 
In articol prim scrie azi despre ,J^asă şi na­
ţiune" şi dă crezului politic unguresc o nouă 
şi prea elocventă formulare. Spune că azi nu se 
mai poate vorbi despre o rasă ungurească, exi­
stând numai o naţiune politică ungurească. Pre­
cum aristocraţia din Prusia e de origină slavă, 
precum poporul francez şi cel italmn e un amal­
gam etnic, tot aşa şi naţiunea maghiară şi-a asi­
milat fel de fel de elemente de origină etnică 
străină, închiegându-se ca naţiune cu bărbaţi 
reprezentativi de talia lui Rákóczy, Apponyi, 
Berzeviczy, cari nici unul n'au fost şi nu-s de 
origină ungurească. Intre martirii delà 49, ală­
turi de un Desseffy, Kis, Nagy Sándor şi Lázár 
întâlnim pe Schweidel, Leiningen şi Damjanich, 
cari n'au fost Unguri. loan huniadé, Matia şi 
Ákos Barcsay au fost români, Petbli sârb, ăe-
moustrându-se prin activitatea şi sentimentele 
lor, că caracterul de rasă unguresc s'a şters 
de mult înlocuit de caracterul ideii naţionale. 
Ideea naţională în Ungaria are la bază cultura 
naţională, iar mijlocul de afirmare al acestei cul­
turi e limba. E timpul să se abandoneze teoria 
de rasă, care e o teorie falşă importată delà 
Germani şi să adopte Ungurii adevărul că „exi­
stenţa naţională începe chiar din clipa în care 
stavilele etnice au fost biruite". Ori nu văd Un­
gurii că duşmanii lor le contestă dreptul la o 
existenţă naţională chiar întemeindu-se pe con­
cepţii de rasă? 
Acest articol al lui Budapesti Hirlap ne spu­
ne cât de înfiorătoare sunt ravagiile unei doc­
trine falşe, dacă ea a fost propagată şi impusă 
chiar cu forţa. Pentrucă: sofismele de sus nu 
sunt decât urmările doctrinei „ideii" în accep­
ţia cea mai crasă. Dar vom reveni de altădată. 
Alkotmány. 
Organul clericalismului şovin e foarte alarmat 
de faptul că guvernul, deşi ordonanţa iui Hie-
ronymi n'a fost încă anulată, — permite şedin­
ţele comitetului naţional român în Budapesta. 
Spune că „agitatorii" s'au pus cu o autoritate 
sufocată de-a curmezişul vieţii politice ungureşti. 
Guvernul pactează cu triaiiştii şi cu federalistă 
(Românii!), cu Zagrebul şi cu Blajul, dând con­
cesii importante. Românii au părăsit pasivitatea pe 
timpul aşa zisei lupte naţionale a Ungurilor şi s'au 
întors, atât aici, cât şi în străinătate împotriva 
Ungurilor-.Dintre cei ce se sfătuiesc azi la Buda­
pesta mulţi inşi au fost osândiţi la temniţă pe tim­
pul memorandului. Românii speră că pe urma con­
cesiilor ce vor primi se vor întări nizuinţele fede­
raliste. Politicianii de frază ai lui Qoga, dimpreună 
cu Dacoromânii gălăgioşi de felul lui Vaida au a-
juns azi în şea. Dar Românii simulează numai 
puterea, în realitate sunt slabi, căci în altfel nu 
s'ar împăca cu punctul de vedere unguresc. 
Alkotmány face apoi tabloul falş al situaţiei 
noastre de putere şi conclude că era primejdia să 
pierdem învăţatorimea şi preoţimea, cari sunt stâl­
pii fundamentali ai partidului nostru. Au interve­
nit arhiereii şi au convins comitetul, că dacă nu 
va adopta politica Saşilor, Românii pier. De aceea 
pacea se va face în ori şi care împrejurare. Ro­
mânii ultraişti vor fi împinşi în braţele iridentis-
mului şi se va vădi că pactul a fost impus delà 
Bucureşti. După încheierea păcii vor vedea Ungurii 
conspiraţii şi mai primejdioase. 
Ar fi o sarcină zadarnică să încercăm vre-un 
comentar în faţa unor aberaţii atât de patologice. 
Pesti Hirlap. 
Ne-am obişnuit să zicem despre şreibmoriţii 
delà acest ziar că ţipă, dar am putea spune fără 
exagerare şi oă urlă. Urlă. dar fără a speria pe 
nimeni, — doar pentruca să prostească pe bieţii 
stăvari de pe Pustă. N'am putea alege nimic 
din ieşirile de azi ale acestui ziar, — cititorii 
noştri vor şti că el vorbeşte de trădare până la 
extenuarea corzilor vocale. Are totuş o pro­
punere de spirit, Pentru cine ştie să aprecieze 
acest spirit: Spune, anume, că Ungurii ar trebui 
să dăruiască fiecărui deputat guvernamental ce 1 
puţin câte-un Dreadnought, iar contelui Tisza 
să-i asigure o stăpânire până la moarte, căci nu 
mai în acest, caz el va putea să renunţe la dia 
bolica trădare de patrie. Singura speranţă a 
Ungurilor e, că, doar-doar, comitetul naţional 
român va respinge propoziţiile pactului. 
Népszava. 
Pretinde că membrii comitetului nu repre­
zintă poporul, fiind ei advocaţi, popi, directori 
de bancă şi proprietari. Comitetul ar fi trădat 
cauza sufragiului universal. După încheierea 
pactului se va forma un partid democratic ro­
mânesc şi abia acest partid va reprezintă cu 
adevărat interesele poporului, care e un popor 
de ţărani şi mineri. Inco'o Népszava e tot atât 
de intrigat ca Alkotmány de faptul, că şedin 
tele comitetului se ţin cu toate că ordonanţa lui 
Hieronymi există încă. 
Nu ne surprinde nici reacredinţa şi nici dez­
orientarea ziarului-socialist, când ştim că toată 
structura acestui partid în Ungaria e artificială, 
conducătotii lui nesinoeri şl cocoţaţi Ia cel mai 
problematic budget. 
Alte ziare ungureşti. 
Organul partidului kossuthist Független Ma­
gyarország publică un i îmarticol din peana ob­
scurului deputat Maczky. Titlul articolului e „în­
călzim şerpi". Şerpii sunt Românii, Croaţii, Slo­
vacii, ba chiar şi inofenzivii Saşi şi Şvabi. Auto­
rul are viziunea chinuitoare, că Ungaria se vă 
dismembra graţie încercării contelui Tisza. Citea­
ză pilde străine. In Posen nu se tolerează nici 
cartea de rugăciuni a Polonilor etc. Guvernul ar 
trebui să ne strivească înainte de ce noi, şerpii, 
vom creşte mari şi vom înfige dinţii de otravă în 
trupul „naţ iuni i" . 
Ziarele A nap, Budapesti Napló şl altele de 
speţa lor ne gratifică cu epitete ca „bandiţi", „co-
mitagii", „şobolani" cari trebuie alungaţi în gău­
rile lor. 
Se pare că destinul a hotărât altfel decât 
înţelepciunea şi prevederea puţinilor oameni 
de bine din această ţară. Nebunii ne sapă cu 
înverşunare groapa şi nu bagă de seamă că 
ea e deja atât de adâncă încât le împăingi-
neşte ochii, îi ameţeşte şi-i primejduieşte dinu. 
tr'o clipă într'alta... 
Ultima oră. 
Decursul şedinţelor de azi. J 
j 
Budapesta, 21 Ianuarie, f 
(Telegrama corespondentului nostru spe­
cial). In şedinţa de azi înainte şi după amiazv 
au luat parte la discuţii dd. Romul Cioroga­
riu, Dr. Aurel Lazar, Dr. Romul Boila, Dr: 
Victor Onişor, Dr. Vaier Moldovan, Constam 
tin Lucaciu, Dr. Ştefan C. Pop, Dr. Nicolae, 
Şerban, Dr. Alexandru Vaida-Voevod, Dr. 
Aurel Cozma, Dr. loan Ciordaş, Vasile Gol­
diş, Vasile Damian şi Dr. luliu Maniu. 
Hotărârile luate se vor publica mâne, Joi. 
Acţiunea partidelor kossuthiste. 
Comitetul executiv al partidului kossuthis 
a laut azi hotărârea să organizeze în tara în­
treagă adunări de protestare „împotriva pac 
tului cu Românii" şi împotriva proiectului refor 
mei de presă. 
Cea dintâi adunare similară va avea loc îi. 
circumscripţia deputatului Lovászy la înceţratu 
lunei Februarie, în Nagykanizsa. Vor lua pari; 
şi conţii Mihail Károly şi Albert Apponyi. •*< 
j i 
" . .. i 
Lovitura de stat 
din Albanii 
— -De un bărbat politic macedo-român. 
Salonic, 17 Ianuarie.! 
Nu este primul caz, când balcanicii încearc* 
c(z zădărnicească combinaţiunile diplomatice í * 
Austriei, făuritoarea principală a statului indepe Í 
dent albanez. * 
Proclamarea constituţiei turceşti din 10 Iu 
1908 şi uniunea balcanică din 1912, costituiesc dd f. 
eşecuri politico-diplomatice ale Austriei în isto * 
contimporană a Balcanilor. 
Lovitura de stat din Albania este al treilea c ^ 
consumat, d.ir neizbutit. Se înşeală amar Austrii
 r 
aliata ei Italia, dacă în adevăr cred, că un s i 
se poate crea numai prin hotărârile luate în c ' 
sfătuirile ţinute în Ballplatz şi Consulta, fără as , 
timentul majorităţii poporului albanez. * 
In adevăr, Viena şi Roma după proclam: 
Albaniei în stat independent, au numit, de eoni 
cu celelalte puteri, şi pe noul domnitor al Alba 
în persoana prinţului de Wied , fără să ţie seamă 
sentimentul general al ţării. Se ştie că popul 
Albaniei, deşi este omogenă ca rasă, totuş de 
birea religioasă este fundamentală. Populaţia 
băniei se prezintă astfel: Muzulmani 75 Ia s 
creştini 25 la sută. Aceştia se subîmpart în cati 
şi ortodoxi şi se urăsc de moarte în ceea ce 
veste aspiratiunile politice. 
Ortodoxii ocupă mai mult teritoriile de sui 
au rămas în marea lor majoritate credincioşi 
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nismului şi sunt pentru formarea unei Megali Elas, 
care să cuprindă şi Albania. Catolicii cuprinşi în 
Albania de Nord, cari în baza protectoratului au­
striac au fost şi sub Turci cei mai privilegiaţi, au 
rămas credincioşi politicei austriace şi nu înţeleg 
să renunţe la protectorat nici sub regimul unei A l ­
banii independente. 
Muzulmanii, cari poartă două denumiri 
distincte, Ghegicei delà Nord şi centru şi Toschi 
cei delà Sud, sunt muzulmani în înţelesul fanatic 
al cuvântului, cu toate prejudecăţile inerente unui 
popor primitiv si înapoiat, după cum - este poporul 
vitejilor Skipetari. întreaga populaţie albaneză, fără 
deosebire de confesie, nu este îa sentimentul Au­
striei şi Italiei în ceea ce priveşte alegerea dom­
nitorului Albaniei. 
Mai ales Muzulmanii nu vor putea vedea cu 
ochi buni ca şeful statului lor să fie un creştin, un 
jghiaur, nerecunoscut de părintele lor, sultanul 
jf Mehmed al V, califul tuturor musulmanilor şi prin 
urmare şi al Albanezilor. 
Lovitura lui Bekir Efendi nu este decât rezulta­
tul sentimentului muzulmán din Albania şi compli­
cii lui nu sunt numai Ismail Kemal şi Essad Paşa, 
ci toti muzulmanii cari reprezintă 75 la sută din po­
pulaţia totală a Albaniei. 
Noi ştim, că Austria şi Italia au cunoştinţă cât 
!^ăe puternic este sentimentul muzulmán în Albania 
şi dacă îl ignorează, o fac in lenţii mat, ca statul sa 
se nască mort şi să-1 împărtească între ele. 
i Noi ştim deasemenea, că antagonismul în;re 
l cele două aliate este aşa de pronunţat, încât zonele 
lor de influintă constituiesc două zone indepen­
dente una de alta şi nu sc permite desvoltarea 
uneia în detrimentul celeilalte. Emulaţia cu care 
*se concurează cele două zone ne reaminteşte în-
IVerşunarea cu care se urmăreau altădată luptele 
\ de rasă din oropsita Macedonie. 
Presa europeană este indignată de lovitura lui 
|Bekir Efendi şi a tovarăşilor săi din Valona şi o 
Consideră ca îndreptată împotriva hotărârilor ma­
rilor puteri. 
Cum adică Austria, Italia, România, Qrecia, Bul-
'garia, Serbia şi chiar Muntenegru se interesează 
,de crearea noului stat şi în acest scop trimit agenţi 
diplomatici şi mai ales agenţii secreţi mişună în 
toată Albania- Şi Turciei, care are atâtea legături 
cu Albania de azi şi cu . cea de mâne, 
nu-i este permis, nici pe 'f;iţă, nici pe 
ascuns, ca să-şi garanteze aceste legături indi­
solubile. Ciudată mentalitate are Austria şi celelalte 
puteri, dacă cred, că Albanezii au să-şi mbdifice 
s sentimentele lor religioase faţă de califul din Con-
'stantinopol în 24 de ceasuri! - - Nu, nici Ismail 
Kemal, nici Essad Paşa, nici Mufid Bey, nici Hasan 
IBey Pristina, nici unul din Bey muzulmani n'au 
'încetat de a-şi iubi şeful religios suprem, care în-
Itr'un stat muzulmán cum este Alba::ia trebuie să 
fefie şi şeful statului. 
•ţ In acestea se rezumă credinţa nestrămutată a 
libanezilor muzulmani şi cu greu, pietind ei, Eu­
ropa le va impune un domnitor creştin, 
f. Măsurile de cari se vorbeşte ca vor fi luate 
Ide, Austria şi Italia la instalarea nva.ui domnitor, 
|nu sunt deloc eficace pentru garantai e i vieţei prip­
itului de Wied . 
ţ Deoarece comisiunea de control e te alcătuită 
<iin membri cari reprezintă toate m ,ri!e puteri, ar 
lebui, ca cu ocazia instalării primului să vie şi 
latalioane germane, franceze, eng! .ze şi ruseşti, 
äci numai astfel ar crede Albanezii refractari, că 
ripla alianţă cu tripla înţelegere s.int s f ida re in 
Jegerea prinţului de W i e d şi prin urmare ori ce 
lezordine lăuntrică a r e să fie nu î.umai desapro-
lată ci şi reprimată cu mai multă mergi o. 
, Până când această solidaiitate ; ai re c:le două 
pliante nu se va produce, prinţul d i W i e d ar co­
pte o imprudenţă dacă s'ar aventura să se ducă 
1 Durazzo. 
I Aceste reflexii ale noastre sunt dr.torite ambien-
Éi albanez de pretutindeni şi din B.icureşti. Colo-
a albaneză din oraşul nostru în nu. rea ei majori­
té este reprezentată de Albanezi cari speră să 
iză o Grecie mare, care să cuprhvză şi Coritza 
Arghirocastro. Atâta numai că aceşti Albanezi 
negaţi nu-şi manifestă pe faţă sentimentele' lor 
Stile statului albanez, deoarece Roi lânii in gé­
rai simpatizează cu naţionaliştii alba i ez i or^ani-
în societate aparte şi sunt spriji iţi în toate 
urile şi chipurile de guvern, presă ^i opinia pu­
ca românească. 
.Renegaţii, însă, sunt capabili de mari sacrificii 
contribuiesc cu sume enorme pentru încurajarea 
•< luptei ce se duce în Albania de Sud împotriva na-
! ţionaliştilor. 
] Legaţia grecească de aici a colectat sume enor­
me delà renegaţii albanezi din România şi le-a 
expediat batalioanelor sacre din Arghirocastro şi 
] Coritza. Unde duce pervertirea sentimentelor na-
i ţionale, ne-o spune lupta fratricidă din Albania de 
; Sud. 
Sforţările duşmanilor dinlăuntru şi din 
afară ale Albaniei nu tind decât ca să 
produc tulburări şi anarhie, cari autori­
zează pe toţi să creadă că Albania nu se ştie dacă 
va fi sau nu viabilă. 
Deşi vedem, că acest scepticism este îndreptă­
ţit, totuş ne-am bucura dacă noul domnitor va 
urca treptele tronului lui Skender-Bey, şi buna or­
dine şi linişte se va restabili ca prin farmec în 
tdată Albania independentă. 
Roită Skipâria! (Trăiască Albania). 
Pyrrhus. 
Recunoaşterea partidului natio­
nal român din partea guvernelor 
ungare. 
Arad, 21 Ianuarie. 
Se ştie că contele Apponyi, în motivarea inter-
pelaţiunii sale î n chestia tratativelor româno-ma-
ghiare, l'a atacat violent pe contele Tisza, pentrucă 
stă de vorbă cu oamenii de încredere ai comite­
tului naţional român, pe care fostul ministru de 
interne Carol Hieronymi l'a disolvat în 1895. Presa 
opoziţionistă a făurit din argumentele lui Apponyi 
apoi acuzaţie împotriva primului ministru, că tră­
dează chestia naţională maghiară. Ziarul „Pester 
L l o y d " publică în numărul de azi date foarte inte­
resante în baza informaţiilor primite delà un con­
ducător român, din cari reiese că toate guvernele 
ungare, fără excepţie, delà faimoasa ordinaţiune 
încoace, au purtat mereu tratative, sub o formă 
sau aita, cu comitetul partidului naţional român, 
pe care, astfel, deşi pe faţă îl tăgăduiau, de fapt 
I'au recunoscut. 
Insuş Carol Hieronymi, în calitate de ministru 
de interne, adecă chiar autorul ordinaţiunei de 
disolvaro. a comitetului naţional român, a purtat 
tratative oficiale cu membrii acestui comitet în 
două rânduri: în 1893 şi în anul următor, în sco­
pul ca guvernul să rezolve chestia românească 
chiar prin comitetul naţional. 
In acelaş scop s'a apropiat de membrii comite­
tului naţional, după ce aceştia deabia fuseseră am-
nestiaţi din temniţele din Vaţ şi Seghedin, la cari 
au fost condamnaţi în procesul memorandului, şi 
un membru al următorului guvern, care-1 s v a în 
frunte pe Desideriu Bănffy şi căruia, de sigur, ni-
me nu-i poate reproşa că ar fi voit să jertfească 
interesele naţionale maghiare. 
Delà 1905, când conferinţa naţională a Româ­
nilor a hotărît activitatea politică, diferitele gu­
verne, cari s'au perândat, au fost mereu în atin­
gere cu deputaţii români, cari erau totodată şi 
membri ai comitetului naţional român şi reprezen­
tau în parlament politica acestuia. 
Multora le va fi încă în memorie, că primul 
ministru al guvernului coaliţionist, Alexandru W e -
kerle, a vorbit în cursul unui discurs al său des­
pre „partidul naţional român". La protestul ce s'a 
ridicat atunci în camera ungară, că „un astfel de 
partid nu există", Weker le a răspuns scurt: „ C o -
gito, ergo sum". 
Din aceasta reiese foarte lămurit că „partidul 
national român" a fost recunoscut din partea şefu­
lui unui guvern, din care făcea parte şi contele 
Albert Apponyi, în calitate de ministru de instruc­
ţie şi culte. 
Weker le în calitate de prim-ministru, nu s'a 
mărginit însă numai la recunoaşterea academică 
a „partidului naţional român" ,ci în r^netite rân­
duri s'a apropiat de membrii comitetului national 
român, — cari erau şi membri ai parlamentului, — 
cu scopul, că, dacă nu s'ar putea rezolvi deplin 
chestia românească, să se găsească cel puţin un 
modus vivendi. 
înainte de alegerile din 1910, a purtat apoi tra­
tative cu Românii, după cum se ştie, şi fostul prim-
ministru Khuen, care pe lângă încheierea unui 
compromis electoral, încercase să găseas-ă dease­
menea un „modus vivendi" cu Românii. 
Lanţul acesta de fapte cari dovedesc, că toate 
guvernele ce s'au perândat, chiar şi guvernul coa­
liţionist, din care au făcut parte conducătorii opo­
ziţiei maghiare de azi, au fost constrânse să n-
noască în puterea faptului ,partidul national ro­
mân. 
0 nouă lucrare: II nuovo sfato 
di Albania. 
In ultimul timp eminentul profesor ita­
lian Antonio Baldaoci, a dat la lumină o lucrare 
foarte importantă în chestia înfiinţării statului 
albanez şi al caracterului etnic al poporului al­
banez — fiind o foarte preţioasă contribuţie la 
luminarea unei chestiuni care preocupă diplo­
maţia europeană. 
întreaga lucrare este o eloquentă pledare 
petnru lărgirea graniţelor statului albanez: 
Natura ţării şi-a poporului care o locueşte 
constitue un element destul de important şi pre­
cizat, pentru a susţine dreptul la viaţă proprie 
a statului albanez. Liniile geografice, idrografia 
ţării, situaţia ei şi a poporului cuprins în acest 
teritoriu, limba şi folclorul, însuşirile sociologice, 
etc., nu se pot trece cu vederea şi cu uşurinţă, 
fără a lovi în interesele naturale şi legitime ale 
poporului albanez, care poate alimenta cele mai 
frumoase speranţe de o viitoare prosperitate. 
Am azistat la nişte evenimente cari au adus 
o transformare aproape radicală în Peninsula 
Balcanică; aceste transformări s'au produs sub 
masca dreptului la viaţa naţională a popoarelor 
cari lecuesc fosta Turcie; s'au călcat toate for­
mulele şi toate hotărîrile anterioare sancţionate 
• de întreaga Europă, în faţa acestui drept na­
tural, de a aduna sub aeeiaş formă politică şi 
sub aoeiiaş administraţie toate elementele et­
nice cari se găseau sub regimul turcesc. Ace­
laş principiu se constată că e călcat când e vorba 
de înfiinţarea Albaniei. Serbia însăşi, care a pro­
fitat de principiul naţionalităţilor se opune ou 
cea mai mare înverşunare la dreptul Albane­
zilor de a cuprinde în graniţele lor pe toti Al­
banezii. 
Urmează o foarte documentată şi amănunţită 
descriere a caracterului specific poporului al­
banez, a moravurilor lui .austere, a cinstei lui 
exemplare, a înclinărilor sale răsboiniee etc. 
Această descriere dovedeşte o adâncă cunoştinţă 
a chestiunii albaneze, din care d. Antonio Bal­
daoci îşi poate face un titlu de glorie. 
Continuând d. Baldacci arată pe larg şi cu 
competinţă consecinţele cari vor decurge din 
comiterea nedreptăţii de a se alipi la state 
străine cea mai importantă şi numeroasă popu­
laţie albaneză, susţinând că în chipul acesta se 
oreiază alte motive de turbur ari, de altfel le­
gitime. 
Enumără motivele cari dau dreptul poporului 
albanez de a lupta pentru întregirea sa, precum 
şi ale Italiei care trebuie să-i susţie. Pe lângă 
motivele de viitoare influenţă şi de considera­
tului strategice, d. Antonio Baldacci adaugă: 
„iConeepîia italiană în susţinerea drepturi­
l o r Albaniei în contra pretenţiunilor greceşti, 
„e bazată şi pe dreptul nostru de a apăra româ­
nismul din Pind, pe care Qrecia îl reclamă 
„pentru ea. 
,yPopuilaţia latină din Pind trebuie să facă 
„parte din Albania, pentrucă trecând sub Greci 
„se va pierde. Oamenii aceştia ne sunt iubiţi 
„nouă, pentru caracterul lor etnic şi pentru ma-
„rea afecţiune cu care se uită ei la Italia, la 
„mama şi noi trebuie să-i susţinem cu toate mij­
loacele , fiind ou calităţi cari merită interesul 
„nostru. 
„Aceasta cu atât mai mult, cu cât vor fi pen-
„tnu noi colaboratori preţioşi: latinii din Pind 
„şi din Albania centrală-meridională, paeiniei 
„agricultori şi păstori, dedaţi în mare parte şi 
„comerţului, pot constitui un important sprijin 
„pentru pătrunderea comercială italiană în Al-
„bania meridională şi în Macedonia. 
„De aceea, pe lângă o datorie faţă de un 
„neam de aoeiaş irasă cu noi, e în interesul Ita­
l i e i de a asigura acestei populaţii dreptul ide 
„a^şi conserva limba proprie, obiceiurile proprii, 
„dreptul de şcoală şi de biserică, etic". Aci d. 
Baldaoci reproduce şi apelul Aromânilor adresat 
guvernului italian, prin care se cere sprijinul 
Italiei de a fi alipiţi la Albania. 
Nimănui nu-i va scăpa importanţa acestei do­
cumentate lucrări, şi ţinem de datoria noastră 
de a o recomanda cetitorilor noştri, şi în ace­
laş timp de a aduce murţărniri acestui pionier al 
latinismului. * . 
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Delà Reuniunea 
femeilor române din comitatul Hunedoarei. 
Primim următorul apel adresat băncilor româ­
neşti pentru sprijinirea „Atelierul de ţesături şi 
cusături româneşti din Orăştie" căruia îi dorim 
tot răsunetul ce-I merită: 
Scopul ce urmăreşte „Reuniunea femeilor ro­
mâne din comitatul Hunedoarei", prin „Atelierul 
său de (esături şi cusături româneşti delà Orăştie", 
ne pune în fată noui şi noui probleme, din an în an. 
Din ce pătrundem mai adânc în recunoaşterea 
atâtor frumseti şi bogăţii a artei noastre poporale, 
cu atât ni se întăreşte mai mult convingerea, că 
aceasta este atât de preţioasă, atât de neîntrecută, 
încât putem afirma cu legitimă mândrie, că din 
toate popoarele conlocuitoare în patria noastră, nu 
are nici unu! aşa un tezaur de valoare nepreţuită! 
Fantázia fără margini a poporului românesc, se 
manifestă în aşa abundanţă de forme, încât stai 
uimit în fata atâtor plăsmuiri de artă, ieşite din 
sufletul lui creator! 
Aproape fiecare ţinut are ornamentica sa spe­
cială, reducându-se însă în totalitate, în o armo­
nioasă contopire de obârşie comună. 
Atelierul delà Orăştie, a produs prin nizuinţele 
sale de-a desvolta această industrie de casă, în 
timpul existenţei sale de şapte ani, rezultate, cari 
îndreptăţesc pe deplin nădejdile şi aspiraţiile, cari 
i-au dat fiinţă. 
înfiinţat din dragoste către ţăranca română şi 
arta ei, acest Atelier a muncit cu o răbdare stă­
ruitoare; de-a copia modele vechi, de-a scoate por­
turile noastre pitoreşti la iveală, de-a aplica mo­
tivele minunat de frumoase, — găsite uneori pe un 
petec vechiu de pânză, într'un fund de ladă, în 
cutare cătun sau sat de munte, — pe decorative 
prin casele noastre. 
In acest interval de 7 ani s'a făcut totodată o 
şcoală temeinică în această direcţie, astfel încât 
70—80 ţărance, cari s'au perândat în atelier pri­
mind o remuneraţie pentru lucrul lor de peste 
20.000 cor., azi prin destoinicia câştigată acolo, 
întru pregătirea astorfel de lucruri, sunt în stare 
să-şi câştige o existenţă prin munca ei, scoasă din 
ac şi din răsboiu. 
Această directivă de-a instrui ţărancele noa­
stre, ca să poată valora maestria lor în ţesut şi 
cusut, am dori s'o desvoltăm în viitor în dimen­
siuni tot mai mari. 
Mijloacele noastre însă sunt limitate de un mo­
dest capital, care nu îngăduie să instalăm toate 
cele trebuitoare pentru un spor şi mai avântat, ce 
am putea atinge având resursele cuvenite. 
De aceea, apelăm din nou la generositatea băn­
cilor noastre,, să contribuie prin darul lor la în-
năltarea ţărancelor noastre, de-a putea crea din 
arta lor minunată, cu vreme un factor puternic de 
industrie naţională. 
Dionisiu Ardelean, Elena Pop Hosszu-Longin, 
secretar. prezidentă. 
Cronica externă. 
Echivocul celor două Germanii. Sub acest 
titlu „ L e Temps" scrie: Pe când achitarea din 
Strassburg dădea măsura exactă a spiritului 
militar german şi a dispreţului în care tine pu­
terea civilă, o desbatere curioasă se angaja în 
dieta prusiana între un deputat ultra-conserva-
tor, contele York de Warteniburg şi cancelarul 
imperiului. 
-Era vorba despre raporturile diptre consti­
tuţia pr' ', ană şi constituţia imperială. Intre a-
ceste d vateri şi afacerea din Saverne, legă­
tura CSLC directă, strânsă, evidentă. Colonelul 
de Reuter pentru a scuza o flagrantă violare a 
legilor imperiului, invoca ordonanţele prusiene 
şi făcea să triumfe această teză în faţa consi­
liului de răsboi. Contele de York cu toate astea 
nu este asigurat şi se teme ca nu cumva conta­
giunea liberală a legii imperiale să nu atingă 
integritatea constituţiei prusiene. II alarmează 
cele câteva reforme, cari toate sunt numai de 
formă, cari au schimbat regulamentul Reichs­
tagului sau compunerea consiliului federal. Se 
teme că la un moment dat guvernul prusian va 
putea fi pus în eşec de Reichstag. Contra ace­
stei eventualităţi conservatismul prusian se ri­
dică cu energie. * 
(Ce răspunde cancelarul? Că schimbările 
de cari se alarmează contele de York n'au nici 
o importanţă.' AIsacia-Lorena are trei repre­
zentanţi în consiliul federal; dar împăratul, 
care este şi regele Prusiei — este acela care 
dictează votul celor trei mandatari. 
Reichstagul adresează chestiuni guvernului; 
dar procedeul acesta a fost totdeauna şi guver­
nul răspunde numai când vrea. Reichstagul poa­
te închide printr'un vot interpelările; aceste 
voturi n'au însă nici o valoare politică nici con­
stituţională şi guvernul nu ţine seamă de ele. 
Supunem atest rezumat pe care-1 extragem 
dintr'un disours al d-lui de Bethman, meditaţiei 
acelora cari vorbind despre „cele două Germa­
nii" au aerul să creadă că există la vecinii no­
ştri o contra ballansare reală a arbitrariului iii— 
mitat, al căruia échantillon e afacerea delà Sa­
verna. 
Toate moţiunile Reichstagului au fost ste­
rile. După blamul Reichstagului justiţia militară 
a pronunţat sentinţa de achitare a ofiţerilor din 
Saverna, — şi în aceeaş zi cancelarul a excla­
mat: „dorinţa cea mai scumpă a oricărui pru­
sian este să vadă armata regelui rămânând ne­
atinsă sub conducerea regelui ei şi să nu devie 
o armată a parlamentului." 
Autorull articolului din „ L e Temps" arată a-
poi că din cele două curente cari evident există 
în Germania, unul predomină curentul autori­
tar, din ce în ce mai pangermanist. Cellalt cu­
rent, cealaltă Germanie nu încearcă nici odată 
să traducă în fapte veleităţile sale nehotărâte. 
Şi demonstrând neexistenţa celor două Ger­
manii în conflict, în cari cred foarte mulţi. „ L e 
Temps" evidenţiază primejdia acută pentru 
Franţa a pangermanismului triumfător. 
ÎNFORMÂŢÎUNÎ 
Arad, 21 Ianuarie 1914. 
Mersul vremii. Institutul meteorologic anunţă: 
ger, zăpadă, în unele locuri ploi. 
Prognostic telegrafic: ger, zăpadă. 
Temperatura la amiazi a fost: — 2.6 C. 
Procesul Rutenilor. Depunerile Rutenilor a-
cuzaţi de trădare aruncă din ce în ce o lumină 
tot mai clară asupra procedeului, cum s'au fa­
bricat acuzaţiile de trădare împotriva' Rute­
nilor schizmatici. Ieri s'a terminat ascultarea 
Rutenilor pravoslavnici din Iza, în faţa tribuna­
lului din Sighetul Marmaţiei. Izaenii acuzaţi, 
au depus unanim, că ei au recunoscut în faţa 
judelui de instrucţie, tendinţa politică a miş­
cării schismatice, pentrucă jandarmii i-au bă­
tut de i-a făcut tot sânge. 
Azi au fost ascultaţi acuzaţii din Lipcsa, cari 
au depus ca şi Izaenii, că s'au recunoscut vi­
novaţi în faţa judelui de instrucţie înfricaţi de 
maltratările jandarmereşti. 
Protestul Germaniei pe lângă guvernul rus. 
„Kölnische Zeitung" protestează contra decre­
tului guvernului rus ordonând că ou începere 
delà 1 Februarie serviciul de tranzit interna­
ţionali pentru colete poştale cu Persia să fie 
blocat pe linia Ahabad-Gandon-Djulfa, serviciul 
făcut de Rusia rămânând singur.în funcţionare. 
Ziarul sipune că acest procedeu este în contra­
zicere cu acordurile internaţionale. Adaugă că 1 
guvernul german a făcut reprezentaţiuni ener­
gice pe lângă Rusia şi este de aşteptat că şi ce­
lelalte state interesate vor adera la demersul 
Germaniei. 
Numirea ministrului de răsboi sârbesc. Re­
gele Petru a semnat ukazul prin care colonelul 
de infanterie Duşan Ştefanovici a fost numit 
ministru de răsboi. Prin acelaş ucaz generalul 
Boiacoviei e lăsat în disponibilitate. 
Cauza morţii perechei din Şicula. Ancheta 
pornită de autorităţile poliţieneşti din Arad în 
chestia cazului misterios din Şicula a avut un 
rezultat foarte prozaic. S'a constatat că ţăranul 
Petru Albiş şi soţia lui au mâncat alaltăieri 
seara prea mult, prin ce şi-au îngreunat sto­
macul şi făcându-li-se rău, convulsiunile au fost 
atât de puternice, încât s'au înecat amândoi. 
Perechea Albiş mâncase reci şi după consta-.' 
tarea" medicală, carnea era stricată şi in foxi- " 
caţia a grăbit mţmai moartea Victimelor. In 
stomacul ţăranului Albiş s'a găsit o chilă de 
carne. 
B^nca franco-rornână. Cetim în revista 
„Bursa din Bucureşti: Un comitet de iniţiativă 
compus din d-^nii: Dr. C. Istrati, N. N. Sece-
ieauu, N. Racotta, Al. Simronescu, I. D. Proto-
popescu şi îM. Bercenu, a hotărât înfiinţarea 
unei bănci franco-române, care va avea meni­
rea,'după cum rezultă din prospectul lansat, să 
faciliteze creditul comerţului industriei şi'agri-" 
cul'turei, stabilind legături "strânse între piaţa 
românească şi pieţdle abundente în capitaluri, 
ca piaţa Londrei şi Parisului, precum şi să 
strângă legăturile economice dintre ţara noa­
stră şi Franţa. 
Capitalul statutar fusese fixat la început la 
zece mi Ioane; faţă de rezultatul frumos al sub­
scrierilor, cari au trecut peste patru milioane, 
iniţiatorii sunt decişi să fixeze capitalul iniţial la 
douăzeci milioane în acţiuni a 500 ilei spre a-şi 
putea realiza într'o mai largă măsură scopul 
propus, de a lua o parte activă la desvoltarea 
industriei române. 
Accidentul vaporului „România". Vaporul^ 
„România", ce urma să sosească în 'Constanţa 
în cursă regulată din Alexandria, a sosit abia 
Vineri, având o întârziere de două zile. 
Cursa dintre Constantinopo'l-Constanţa a 
fost făcută de vaporul „Dacia" ce se găsea în 
•Constantinopol şi care a luat pasagerii numai 
din acel oraş. 
Cauza întârzierei vasului România a fost,; 
groaznica furtună ce a bântuit pe marea Medi-
terană 3 zile pentru care fapt căpitanul portului ' 
Alexandria n'a permis ieşirea din port a vapoa­
relor arborând drapelul negru, semnalul peri­
colului. 
Vasul „România" a eşit din port după 48 de 
ore şi după două zile de luptă cu valurile a reu­
şit să intre în Bosfor şi de aci a navigat către 
Constanţa, unde a sosit astăzi. 
Vasul care era încărcat cu mari cantităţi de 
marfă şf pasageri, n'a suferit nici o stricăciune. 
In iurul grevei din Portugalia. Se nădăjdu­
ieşte că 50 la sută dintre impiegaţii căilor fe­
rate grevişti din reţeaua de nord vor relua lu­
cru. 
Corespondenţa din străinătate n'a sosit la. 
Lisabona delà 15 Ianuarie. 
Circulaţia trenurilor a fost restabilită în nor­
dul Portugaliei. 
In jurul catastrofei vasului „Titanic" La cur­
tea de casaţie din Washington s'a început pro-., 
cesul de daune intentat societăţii White-StarJl 
Linie în legătură cu catastrofa vaporului „Ti-' 
, tanic". Supravieţuitorii catastrofei pretind 65 
'milioane lei despăgubiri. 
t Florica Puşcariu n. Sturdza după grele su­
ferinţe a încetat din viaţă Duminecă în 22 De­
cemvrie v. 1913, în etate de 28 ani şi în al 8-lea. 
an al fericitei sale căsătorii. înmormântarea a 
avut loc Marţi în 24 Decemvrie v. 1913, în crip-, 
ta familiară din Sohodol-Bran. O deplâng: Vie-; 
tor Puşcariu ca soţ, văd. Ersilia Stürza, ca ma­
mă, Marioara şi Florica ca fiice, fraţii surorile, 
cumnaţii, cumnatele, precum şi numeroşi ne-, 
poţi şi nepoate, veri şi verişoare. — Odihnească-
în pace. j 
i 
Expresul de Galaţi se ciocneşte cu un treji 
efe marfă. Ni se scrie din Ploieşti: O puternici 
ciocnire de trenuri a avut loc Miercuri searş 
între statuile Crivina-Periş între expresul dl 
Galiaţi şi un tren de marfă în următoarele îm| 
prejurări: | 
Expresul Nr. 29 ce mergea la Galaţi cu vii 
teza, obicinuită a ciocnit trenul de marfă ci 
care' se oprise pe linie la 4 km. depărtare dé 
Crivîna. Isbitura a fost atât de puternică încâj 
frânarul delà semnalul trenului de marfă a fos 
omorât, iar 14 vagoane de marfă au fost a 
r unica ie de pe linie, sfărâmându-se complect 
Printre pasageri s'a produs o panică de nef 
descris, toţi au sărit din vagoane şi mulţi dif 
ei, de iSpaimă au 'luat'o la fugă pe câmp. f 
Dirt primele cercetări făcute s'a stabilit v | 
novăţiâ amploiat ului de serviciu din gara Cri 
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vina, care a lăsat libera! trecerea trenului ex­
pres, înainte de a fi prronît avizul gărei Periş 
că trenul de marfă a sosit în aceea staţie. 
Numai prezenţa de spisit a mecanicului delà 
expres, care a dat contra presiune, a evitat o 
catastrofă. Totuşi frânaru'l Chiriţă delà ultimul 
vagon al trenului isbit a fastt ucis, iar doi bucă­
tari delà vagonul restaurant au fost opăriţi de 
apă fiartă. 
Pasagerii au făcut o cOleptă pentru familia 
frânarul'ui mort şi pentru mecainicul expresului. 
Iarna în Italia. Pe (lacurile italiene, la Leoco, 
la Lugano, la Capollago, ninge de vre-o patru 
. zile neîncetat. Trecerea prin Goihard a devenit 
foarte anevoioasă. 
Victimele gerului. Ziarele ailă din Madrid'că 
din cauza că au căzut pe gtiiaţă 36 persoane 
s'au rănit. O femeie a murit de frig, un om e pe 
moarte din cauza gerului. 
Studenţii de astăzi. W a l t e r T r ö g e publică în 
„Kunstnant" un articol cu titlul de mai sus, din care 
extragem următoarele. 
El constată întâi cu bucurie că a începitt să dispară 
obiceiul de a se celebra zi lele de glorioasă amintire 
prin discursuri, banchete, etc.... şi că în locul acestora 
din urmă au apărut întrecerile sportive şi dorul de a 
câştiga coroana de laur. In special anul 1913, zice el, 
se poate mândri în această privinţă, căci pe lângă fap­
tul că în acest an s'au înfiinţat o mulţime de socie 
taţii, cari toate mărturisesc spiritul de regenerare de 
care este străbătută tinerimea modernă, dar el a văzut 
şi întrecerile olimpice aranjate de studenţimea umiver 
sitară germană cu ocazia desvălirii monumentului delà 
Leipzig şi acesta este un semn dintre cele mai îm­
bucurătoare. 
Acest pas făcut, avem dreptul în adevăr să credem 
că şi restul va urma şi că tinerimea va ajunge să se 
lecuească, graţie acestei mişcări şi de alte rele, pe cari 
trecutul a încercat în zadar să le înlăture. 
In primul rând sportul şi exerciţiile fizice în genere 
vor da o lovitură decisivă alcoolismului de care, orice 
s'ar zice, tinerimea germană a sufesrit îndestul până 
acum. Până în prezent corporaţiile studenţeşti priveau 
cu dispreţ pe aceia cari nu ştiau bea; societăţile spor­
tive de mâne vor privi cu desgust pe aceia care nu se 
* 
vor putea abţine. 
Moralitatea va câştiga şi ea de pe urma sportului. 
Spiritul de castă apoi, atât de dăunător poporului 
german, va slăbi şi el odată cu generalizarea sportului. 
E drept că clasificaţia socială ajută progresul, stimu­
lând activitatea lor, dar în totalitatea ei ea este dău­
nătoare unui popor. Spiritul de castă exter ior izează 
cultura unui popor, o desparte de massa acestuia din 
urmă şi o expune unei nimiciri mai repezi . De aceea 
spiritul de trufie cu care priveau altă dată studenţii 
•pe cei care nu urmau cursurile universitare şi mân­
dria cu care studenţii din corporaţiile aristocratice 
priveau înspre ceilalţi studenţi erau cât se poate de 
păgubitoare poporului german îşi de aceea e bine că 
sportul, plimbările, exerciţii eminamente democratice 
au luat locul duelului, un exerciţiu eminamente ar i ­
stocratic; e bine pentru poporul german întreg, că 
studenţii au început să se apropie între ei. şi apoi cu 
toţii să se apropie de massele cele mari ale popula­
ţiei, să se contopească pe câmpurile rezervate jocu­
rilor şi în amfiteatrele cari se înalţă acum în cinstea 
şi spre folosul sănătăţii şi exerciţ i i lor fizice. 
O statistică oficială engleză dă câteva date 
cu privire la mortalitatea cârciumarilor. Aceştia 
fiind nevoiţi să „ciocnească" paharele cu toată 
lumea, capătă de multe ori boli de ficat, care-i 
seceră într'o proporţie mai mare decât acciden­
tele pe lucrătorii din minele din Anglia. 
Aşa, la suta de mineri, mor dn cauza acci­
dentelor 15.4 iar din cauza alcoolismului şi a 
boaMor de ficat 2.4 pe câtă vreme din o sută 
de cârciumari 2.9 mor din cauza accidentelor, 
iar 16.5 din cauza alcoolismului şi a boalelor de 
ficat. — (Les Annales.) 
D-ra Leona Darymple (America), a câşti­
gat un premiu de 10.000 de lei, oferit pentru cel 
mai bun roman. Arbitrii au fost D. Mc. d u r é 
şi d-ra Ida Tarböll, care au avut să citească 
1000 de manuscrise. 
Politia din New-York a găsit într'o noapte, 
nu de mult, o femee mai în vârstă, dormind pe 
o bancă, în unul din parcurile oraşului. Fiind 
frig, poliţiştii au voit să o ducă la azilul comu­
nal să se încălzească şi să doarmă acolo. Ea 
însă a protestat, spunând că n'are nevoie de 
pomană, că are şi ea unde să doarmă, că are 
şi ceva bani, dar că aşa-i place ei, să petreacă 
•noaptea din. când în când în aer liber. Motivele 
date de ea erau din domeniul igienei: omul ca 
să trăiască mult, are nevoie de aer curat şi cum 
odaia în care trăia ea nu o mulţumea îndestul 
în privinţa aceasta excentrica noastră venea 
şi petrecea din când în când câte o noapte în 
parc, vara şi iarna la fel. 
Jurnalele franceze vorbesc cu laudă despre 
masina de vot construită de inginerul român, 
d. Ştefan Rusu. Se pare că ea asigură secretul 
şi înlătură 'posibilitatea falsurilor, ceeaoe ar în­
semna că este o construcţie în adevăr ideală. 
Procedeuri americane. In privinţa drastici-
tăţii procedeurilor americane putem pomeni de 
felul în care ei ştiu să împiedece lumea de a 
scuipa pe jos, prin tramvae de ex. Pe pereţii 
ia castor a istăl scfris aşa: „Este interzis de a 
scuipa pe jos. Contravenienţii vor plăti 500 de 
lei amendă, sau vor face un an de închisoare." 
Şi cum pedeapsa se aplică imediat, fără judecată 
şi fără apell, nu mai scuipă nimeni pe jos. 
Orfelinatul Caranda, Vlaicu, Negel. D. N. Şer-
bănescu din Buzău (România) prin ziarul .Apă­
rarea naţională" din Craiova face următoarea fru­
moasă propunere: „In ziarul „Minerva" Nr. 1764 
din 11 Noemvrie c. văd pe prima pagină o notiţă 
prin care ministerul de răsboi roagă autorităţile 
şi persoanele, cari au colectei bani pentru mo'-
numentul defunctului locotenent aviator Caranda, 
să înainteze ministerului sumele încasate, pro­
babil pentru a începe ilucrările monumentului. 
Asemenea şi pentru Aurel Vlaicu s'a luat 
iniţiativa până acum a i se ridica 3 monumente, 
la Iaşi, la Băneşti unde a fost ucis de aparat 
ilustrul răposat şi altui! în Transilvania la locul 
lui natal. 
In curând va veni şi rândul lui Negel, să se 
ridice unul şi pentru el, insă monumentele suait 
nişte grămezi de peatră rece, despre care nu se 
poate vorbi decât atunci când călătorul pe lângă 
ele trece. 
Să ferească însă Dumnezeu această tară, că 
mic un aviator să nu mai piară, căci atunci se 
vor înmulţi monumentele peste măsură; dar şi 
in jurul lor să fim siguri, că vor dănţui mulţi 
nenorociţi, tremurând de frig şi istoviţi de ifoame, 
neavând de unde îlua nimic în gură. 
De aceea propun ca eu toate fondurile adu­
nate şi ce se vor mai aduna pentru statuele ce­
lor 3 aviatori, să se construiască în unul din 
'cele 3 oiraşe mari ca: Iaşi, Ploeşti sau Craiova 
(care se via alege la sorţi) o frumoasă şi prea 
folositoare clădire pentru o instituţiune care să 
poarte numele de: Orfelinatul Caranda, Vlaicu, 
Negel, în care să se crească cu mare îngrijire 
câte 5 sau 10 copilaşi orfani din fire care ţări­
şoară locuită de Români şi pe cât posibil numai 
de ai acelora cari au căzut jertfa datoriei lor 
pentru ţară şi naţiunea Română, formând din 
ei cei mai destoinici şi viteji 'instructori militari. 
Aviatorii români la Paris. Cetim în ziarul 
„înainte": „Dacă aviatorii noştri din zi în zi fac 
admiraţia tot mai mare a celor cari i văd, dacă 
am putut să avem un Vlaicu, cel care s'a stins 
în dorul tot mai mare de a înfrunta văzduhul 
apoi nu mai puţin de seamă sunt şi tehmicianii 
noştri aviatori, dintre cari unul d. inginer Coan­
dă, face azi admiraţia Franţei. 
D. căpitan aviator Andrei Popovici, care a 
fost trimes oficial de către şcoala noastră de 
aviaţie delà Cotroceni să ne reprezinte la ex­
poziţia de aparate de sburat delà Paris, ne adu­
ce la cunoştinţă progrese uimitoare făcute acum 
în urmă de îndeajuns cunoscutul tehnicean a-
viator Henry Coandă, fiul d-lui general Coandă. 
Expoziţia s'a deschis la 5 Decemvrie st. n. 
cu o deosebită solemnitate, fată fiind şi d. Ray­
mond Poincaré, 'preşedintele Republicei. 
La salon s'au expus toate tipurile de aparate 
de subrat franceze şi engleze. 
Cel care s'a remarcat mai imult în întreaga 
expoziţie a fost biplanul „Bristol" al d-lui in­
giner II. Coandă. 
D. Poincaré, vizitând expoziţia, s'a oprit 
foarte mult în „standul" d-lui Coandă. 
De altfel acest tip de biplan a realizat zilele 
trecute la Paris recordul mondial de viteză as­
censională: s'a ridicat la o înălţime de 400 me­
tri în 39 secunde, având şi un pasager. 
Toţi tehnicianii aviatori francezi au adus 
felicitări d-lui Coandă, iar guvernul francez — 
ceeaoe pentru prima oară se întâmplă cu un 
aparat străin — a cumpărat biplanul expus. Ce­
va mai mult, d. inginer Coandă a fost proclamat 
membru corespondent al Academiei de ştiinţe, 
din Paris. 
. Succesele d-lui Coandă ne aduc mare bucu­
rie şi ne face să întrezărim un tot mai frumos 
viitor aviaţiei noastre. 
Ceaiul lui Ibsen. Gluma, şi chiar satira pro­
priu zisă, nu presupune decât un temperament 
vioi, sociabil, cu un zimbet de ironie şi sarcasm 
strălucitor în ochi sau imprimat în figură, în 
expresie, în atitudine; pe un individ care în tot­
deauna e într'o extraordinară dispoziţie sufle­
tească şi spirituală. 
Omul rece, grav, meditativ şi solemn n'ar 
putea trăda bunăoară pe un om de glume şi de 
vervă, ci mai mult pe un filosof adâncit în cele 
mai grele probleme ştiinţifice, sau pe omul de 
bronz, de caracter, puţin sociabil şi puţin comu­
nicativ, cum a fost între alţii marele drama-
turg-pedagog norvegian Henrik Ibsen. 
Acetui mare cugetător, cu toată' sobrieta­
tea apariţiei sale întregi i-au plăcut glumele, 
şi mai mult satirele. Probă, multe din operele 
sale de teatru care în afară de fondul adânc o-
menesc şi social au şi un fond satiric. 
O glumă sau o ironie, între multe altele, po­
vesteşte parisianul teatral „Comoedia" pe sea­
ma marelui dramaturg scandinav. Iat'o în re­
zumat: 
Pe când Ibsen se afla Ia Roma, doi prinţi 
germani exprimară ministrului plenipotenţiar al 
ţărilor scandinave dorinţa de a-1 vedea pe ma­
rele scriitor. Ministrul, compatriotul lui Ibsen, 
dădu un prânz în onoarea celor doi prinţi, şi 
pentru a păstra cu rigoare regulele etichetei o-
ficiale si ale protocolului, el invită pe Ibsen nu 
la dejun, ci la un ceai de după amiază. 
Ibsen înţelese această delicateţă care-1 a 
fectă mult; el trimise compatriotului său, mi­
nistrului plenipotenţiar, o scrisoare în care cu 
un sarcasm distinctiv arăta cum nu poate prind 
această invitaţiune, — cu toată dorinţa ce o 
avea de a saluta pe cei doi prinţi, admirator:! 
operelor sale, — deoarece din principiu e îm­
potriva ceaiului pe care nici nu-1 poate suferi. 
Asupra acestei ironii Ibsen nu mai primi nici 
un răspuns — şi nici că mai aştepta vre-un răs­
puns din partea excelentului său compatriot. 
La Cavama s'a înfiinţat, graţie iniţiativei 
d-lui căpitan Vârvoreanu un club sportiv-arti-
stic, la inaugurarea căruia preoţii bulgari şi ro­
mâni au oficiat slujba împreună, iar alături de 
Români au vorbit şi câţiva notabili Bulgari. De­
parte de noi gândul a crede că manifesta­
ţia aceasta însemnează că au dispărut motivele 
de neînţelegere între cele două popoare respec­
tive, dar nu credem să ne înşelăm afirmând că 
ea este din acelea care vor putea să le micşo­
reze mai uşor pe ceie din urmă şi că ea ar tre­
bui deci imitaiă în fel şi chipuri, pretutindeni în 
Dobrogea. 
Statul Wisconsin, Statele-Unite, a introdus 
şi el o lege de căsătorii eugenică. Conform a-
cestei legi, nici o persoană nu se poate căsători 
până ce nu este examinată în mod serios de un 
doctor şi declarată sănătoasă. O astfel de lege 
există şi în alte locuri în Statele-Unite. 
Inteligenta animalelor. Credinţa că pasările 
sălbatece dau otravă acelora intre ele care 
au căzut prinse există şi pe e,, ment. In Bre-
tania de ex. oamenii din partea iacului spun că 
cotöfanele aduc un fel de iarbă otrăvitoare pa­
sărilor de un neam cu ele, ori de câte ori ace­
stea să găsesc închise în vre-un loc de care se 
pot apropia cele rămase libere. 
Aşa stând lucrurile, urmează aproape fără 
îndoială că pasările procedează în chipul acesta 
de teamă ca prizonierele să nu fie expuse să 
moară de foame. Credinţa aceasta ieste justifi­
cată până la evidenţă în cazul prihorilor ame­
ricani. Părinţii au încercat întâiu prin toate chi­
purile să-şi libereze puii şi numai după ce s'au 
convins că aceştia nu vor putea ieşi din închi-
zătoarea în care căzuse, nici după oe le va 
creşte aripele le-a dat buruiana cea otrăvitoa-
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re, (Vorbind despre pasări ca despre niste fiinţe 
rationale cum ele şi sunt de fapt.) 
Putini oameni numai pot să-şi înehpuie cât 
le este de frică la pasări de foamete şi ce 'com­
pătimitoare sunt unele dintre ele fată de altele, 
fie ele şi de o specie diferită. Aşa un sturz, dând 
cu ochii de o ciocârlie, a început să dea târ­
coale ferestrei lângă care se afla colivia şi să 
scoată strigăte desperate, până ce a văzut că 
stăpânul a dat mâncare păsăricei celei închise; 
luerull cesta a liniştrt'o şi după puţin timp a ple­
cat. Altă dată, pe când un om dădea de mân­
care unui pui de pasăre, pe o bancă în grădină, 
un sfredeluş cu cieasta aurie a venit şi s'a aşe­
zat pe cracă îndărătul şi deasupra omului şi a 
început să observe cu un aer de mare interes. 
După aceasta el a sburat fără frică în jur, l'a 
urmărit pe acel om până în sala de mânare şi l'a 
lăsat chiar să-1 ia în mână deşi nu-i dase nimic 
să ciugulească până atunci. — (The Daily Mail.) 
x Pregătirea romului si a Hcherurilor în mod casnic! 
100—200 procente economie, 20 fileri, 1 dosă de ex­
tract de rum concentrat de Iamaica, sau orice extracte 
de licheruri, prin care se poate pregăti 1 litru rum 
foarte fin, ori 2 litri de licher foarte fin. La fiecare 
sticlă se aclude şi modul de pregătire. 
In schimbul unei sume de 30 fii. în mărci postale 
trimit franco o dosă de mostră din ori care extract de 
licher sau rum. 
Magazin principal: Parfumerie Antaloczy „Hyglena" 
Timişoara-Cetate (Temesvár-Belváros) vis-á-vis de in­
trarea cafenelei hotelului „Coroana". (A. 1415). 
x In atenţiunea bolnavilor! Balsamul Mittelmann 
pentru stomac încetează în scurtă vreme lipsa de ape­
tit, încuierea scaunului, durerile de cap, cârceii de sto­
mac, arderea de stomac, apoi tot felul de boale de in­
testine, luând de 3-ori la zi, înainte de mâncare, câte-» 
lingură cafea. Pretai 2 coroane. Pregăteşte şi expedia­
ză: tagen Mittelmann, farmacie la „Leul de auf în 
Ungvár, str. Nagyhid-u. (Mi 1621) 
x.ZUe bune, dulci, plăcute 
Fiindcă vrem ca să am multe 
Ciocolată, poame, zahăr 
Numai delà Messer Illés cumpăr. 
(Arad ,str. Deák Ferenc? nr. 8 Me 1676) 
x Cumpărare ocazională extraordinară. O-
fer şi atrag atenţiunea on. muşterii asupra colo­
salului asortiment de cele mai noui obiecte de 
sticlă, porţelan şl lămpi, argint de China, o-
biecte de lux de bronz şi marmură, obiecte de 
trebuinţă, ou preţuri fabuloase de ieftine. — 
Picturi în uleiu originale se execută cu preturi 
foarte convenabile. Preju-curent ilustrat bogat 
gratis şi franco. — Roagă binevoitorul sprijin: 
Fischer Mőr, Arad, bulevardul Andrássy nr* 25. 
Telefon pentru oraş şi comitet 25. 
(Fi 
Cronica socială. 
Concert în Qhioroc. Ni se scrie: Ţărănimea 
noastră e setoasă de cultură, şi dacă 'Conducă­
torii ei pricep aceasta, şi voiesc să muncească: 
pot face minuni.cu ea! * 
Cărturarii din Sobotel au înţeles adevărul 
acesta, şi agilul învăţător, d. Ioan Cădar secon­
dat de colegul său d. Petru Lupaş, a înfiinţat, 
împreună cu inimosul preot, d. Vaier Felnecan, 
un cor puternic în Soboteli, iar când scriu şi­
rele acestea, au constituit şi „Agentura Astrei." 
Ca să arate poporului rezultate reale, a 2-a 
zi de Crăciun au aranjat concert, care atât de 
bine 'a reuşit, încât coriştii au cerut cu unani­
mitate o concertare în Qhioroc 
Spus — si făcut, acum la Bobotează, Iar re­
zultatul începătorilor a fost peste aşteptare S'a 
cântat cu o preciziune uimitoare: „Penal nostru 
steag", „Sună buciumul de-alarmă", „De ducă", 
„La fântână", „Auzi valea" şi „Pâc" s'au ju­
cat piesele „Talpa iadului" şi „Cine face ca mi­
ne, păţească ca mine", — s'a declamat „Înşira­
te mărgărite" (d. Cădar) şi anecdota „Caii ţi­
ganului" de Speranţă, iar de încheiere au urmat 
jocurile „Călusea-Ul" şi „Bătuta". 
Piesele teatrale au fost atât de bine jucate, 
încât străinii înşişi au apladaţ frenetic. Dintre 
diletanţi — ţărani toţi — Dida lui Todor Cice-
rean a fost în rolul principal din „Talpa iadu­
lui", ica o actriţă formată. Au jucat apoi foarte 
bine: Manoilă Nincu, Gheorghe Stancu, Petru 
Precup, Saveta Nuicu, Vaisile! Mustafa íFaur, 
Lazăr Morsescu. Ceilalţi încă au fost buni. 
D. înv. I. Cădar, ca instructor şi conducător 
de cor, poate fi mândru de rezultatul obţinut. 
iCărturărimea din Soboteli voieşte acum să 
tină o serie de prelegeri poporale, sub egida 
„Astrei". 
Ara scris toate acestea ca să se vadă din 
nou, că cu poporul nostru se pot face minuni, 
dacă conducătorii îşi ştiu împlini datoria. — 
'Doctor. 
Delà Reuniunea femeilor române din Blaj. 
Reum. fem. rom. din Blaj va aranja în 24 Ianua­
rie în sala de gimnastică a gimnaziului un pic­
nic împreunat cu buffet, reprezentaţie teatrală 
şi jocuri nationale. 
Programul: 
Marş — Muzica. Corul teologilor. Jocuri ro­
mâneşti, executate de cinci fetiţe. „The Bohe-
nrian Qirl", uvertură pentru trei vioare şi pian, 
de M . V. Balfe. Jocul „Serpentin", jucat de două 
dşoare. „Cântece italiene", solo bariton. „Dra­
goste ou toane", pastorală în versuri de Goethe, 
trad. de St. O. Iosif. Cotillon. 
* 
Productiune teatrală în Cacovai-Ierii. Tine­
rimea română din Cacova-Ierii şi jur va da din 
prilejul adunării desp. îndoi al „Astrei" o pro­
ductiune teatrală urmată de dans, în 25 Ianua­
rie 1914. Venitul e destinat pentru şcoala din 
Cacova-Ierii. Se va juca „Tinereţe nebuneţe" 
comedie într'un act de Q. Cătană. 
11
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Bursa de cereale din Budapesta. 
(După 50 kgr.) 
— 21 Ianuarie. 
Grâu pe Aprilie cor. 11.74 
Grâu pe Mai ,.11.81 
Grâu pe Octomvrie 10.82 
Secară pe Aprilie 8.94 
Secară pe Octomvrie 8.48 
Ovăs pe Aprilie 7.83 
Ovăs pe Octomvrie 7.81 
Pormub pe Mai 6.82 
La Librăria „Concordia" Arad Strada Deák 
Ferenc nrul 20 se află de vânzare următoarele 
calendare pe anul 1914: 
Calandarul Partidului National 60 fii. + 20 
f i i porto. (La cumpărarea mai multor exem­
plare se vând cu aceleaşi condiţii ca la Adm. 
ziarului nostru „Românul"). 
Calendarul Minerve! cor. 1.25 + 20 fii. por-
„Posnaşul" (glumeţ) 60 f.. plus 10 fii. porto. 
Calendarul Săteanului 30 fii. plus 5 fii. porto 
Calendarul National (Orăştie) 40 fii. + 5 fii. 
porto. 
„Păcălici" (calendar glumeţ) 30 fii. plus 5 p. 
Calendarul Diecezan (Arad) cu şematism 60 
fiL fără 40 fii. + 10 fii. porto. 
Calendarul Poporului (Sibiiu) 40 fii. + 10 fii. 
porto. 
Pentru cele trimise sub bandă, nerecoman­
date, librăria nu ia responsabilitate. Pentru re-
comandatre să se trimită separat 25 fii. 
Calendarul „Lumea ilustrată" s'a epuisat ~u 
totul, nu mai sunt. 
A V I Z . 
Aducem la cunoştinţa on. public că mulţu­
mite^ publice numai pe lângă taxă se pot pu­
blica şi costă de fiecare şir cules 20 fileri. 
ADMINISTRAŢIA ZIARULUI. 
A apărut: 
„Razna" revistă bilunară ce se tipăreşte de 
vre-o două luni la Bucureşti sub direcţia dlui 
Virigl I. Bărbat doctor în filosofic şi licenţiat 
în ştiinţele sociale. Totdeauna aducând material 
bogat, această revistă aduce şi puţină viaţă şi 
noutate în, monotonia publicaţiilor de azi. 
Redacţia şi administraţia: Bucureşti, Şo­
seaua 'Colonel Mihail Qhiea 40. Apartamentul 8. 
Abonamentul pentru ţara noastră é 16 lei la an. 
Locotenent in rezervă N. Bănescu: însem­
nări din Campanie. (Extras din „Revista Infan­
teriei). Bucureşti. Institutul de arte grafice „Uni­
versala", 1913. 
„La Revue Roumaine", revistă bilunară adu­
ce bucăţi iscălite de Carmen Sylva, A . D. Xe-
nopol, Elena Văcăre&cu, D. Zamfirescu, O. Tra-
fali, B. Bossy, Caion şi B. Dragoescu. 
* 
„Luceafărul" în numrul său de Crăciun adu­
ce material semnat de Agârbiceanu, M . Beza, 
Mihail Lungianu, Marilina Boou, Soriou etc. N. 
Teaeiu publică un interesant articol despre Ru­
teni. La „Pagini străine" se dă o traducere din 
marele scriitor şi critic, francez Jules Lemaître. 
Materialul —cu mică excepţie — de slabă cali­
tate, e salvat de dulcile, admirabilele reprodu­
ceri după tablourile lui Kimon Loghi. 
* 
„Ramuri" luxuoasa revistă craioveană în 
Nr. 22—24 aduce îm frunte o conferinţă a dlui 
D. Tomescu ţinută la şezătoarea casei de ce­
tire „Petre Liciu" din T.-Severin în seara de 5 
Decemvrie: Ce ne-a învăţat răsboiul? Publică 
apoi o duioasă poezie de Z. Bârsan, o schiţă de 
Al. Cazaban şi alte mesfecături, ca de obiceiu. 
Calendar portativ pentru tinerime, pe anul 
şcolar 1913—1914. Partea literară: Regele şi 
ciobanul şi biografiile precum şi clişeele lui Q. 
Coşbue, Eminescu, V. Alecsandri, Iosif, Qoga, 
Ec. Pitiş. Glume şi jocuri ide ehibrite. 
Preţul 24 bani. Porto 5 banii. De vânzare Ia 
I. Ciurcu, Braşov. Cel mai potrivit calendar de 
buzunar pentru învăţători şi studenţi. 
POŞTA REDACŢIEI. 
S. M., Szabadka: Nu apare în străinătate nici un 
ziar sau revistă anume pentru apărarea cauzelor noa­
stre, kunt însă multe ziare şi reviste cari publică din 
când in când — mai ales când le trimite câte cineva 
deJa noi, ceeace se întâmplă cam rar — articole în 
favoarea noastră. Intre acestea e şi revista pariziană: 
„Le Courier Européen", care numără între fondatorii şi 
pe regretatul scriitor norvegian Björnsterne Björnson, 
care a pledat adese în această revistă pentru dreptu­
rile noastre, mai ales în zilele când donquişot Apponyi 
îşi făcea prin străinătate turneul pacifist, cu gândul 
că doar va putea pune mâna pe premiul Nobel pentru 
pace. Eedactia şi Administraţia acestei reviste e: P a ­
ris, rue Varenne 90. Abonamentul pe un an: 15 franci. 
Dr. C. P. Beoicherecul-mare. Adresa dlui Marcus e : 
TepIitz^Schönau. Stadttheater. (Austr ia) . A celorlalţi 
doi n'o ştim. Adresat i -vă dlui Marcus. D-sa probabil 
le va şti. 
Redactor responsabil: Constantină Savu. 
Uu tânăr notar, 
bine situat, pe calea aceasta caută cuno­
ştinţa unei domnişoare sau văduvă tânără, 
cultă, bine crescută şi bună econoamă, 
binesituată materialiceşte, cu scopul de a 
•se căsători. Numai ofertele serioase şi cu 
pose să se trimită la adm. ziarului sub de­
viza: N o t a r cercual". Discreţia chestie 
de onoare. ( O 1770) 
Joi, 22 Ianuari« 1914. Pag. 9. 
A V I 2 . 
C a u t 
in candidat de advocat 
cu practică bună, începând cu 1 Februarie 
1914 pe lângă salar luna* de Cor. 200-220 
şj taxe de comisiuni. 
Dr. I U L 1 U D E C I A N , advocat. 
Şer^aia (Sárkány) 
(De 1768—3) (Fogaras m.) 
înştiinţare. 
LUIQI MAZZANTINI, 
cunoscutul profesor de balet delà opera ces. reg. 
din Budapesta va deschide în ziua de 6 Ianua­
rie 1914 un curs de dans pentru familiile ro­
mâneşti. 
Eventualele anunţări să,se iacă în hotelul 
„Central". \ 
Un ţăran român 
tânăr, harnic, caută post de vânător la 
vre'un domn boier din România. Ofertele 
să se trimită la administrata ziarului »Ro-
rnanul« Arad. ( A 1753) 
ifli 
u s 
«cortoţetii* pielei, ur> 
ciorii de pe mâni şi din 
fat* încetează în decurs 
de 1 zi daca folosiţi 
„ C A N N A B I N " 
1 sticlfl 1 cor., francatfi 
I cor«ana 40 fil , 3 «r ide 
franco 3 cor. D e van i a r » 
la farmacii TŐRÖK, Budapesta, XI iîy-ii. 12 şl la pregăti­
tor ; Dr. E. FIESCH. farmacie !» „COROANĂ" In 6iör. 
Dr. med. E S C H K E R 
chirurg şi medic pentru femei 
Timişoara-El isabet in ( T e m e s v á r -
Józse fvá ros ) Hunyadi-ut nrul 24. 
O r d i n e a s à d © î a 8—IO f 
• L a b o r a t o r - R ö n t g e n , 
i microscopică . 
— Anal iză * 
E 1566 S 
Un notar penzionat în etate de 40 
ani, care posede 3 limbi (româneşte, nemţeşte 
şi ungureşte) caută ocupaţie 
d e c a n c e l a r i e , 
fie la advocat, fie notariu, sau ori şi unde 
pentru o leafă minimală din care un om 
singur poate să trăiască. Cine poate să îi 
dee ocuoaţia asta, e rugat să se adreseze 
Ia N 1 C U L A E P O P P , în B o b ó h a l m a 
u. p. Dicsőszentmartin. (Po 1752) 
I ' s m M l Kuísera István fe 
ff 
T A 
Ék 
K « pr imeso ca preţuri 
as«4«ra.te 1* &4mlatJstra>-
B U K . ' 
instalator de 
• • + « • • mori ! S Z A B A D K A , 
Execută şi instalează aranjamente complecte de mori şi 
fabrice în provincie. Face planuri singur ori după modei, 
construieşte maşini pentru mori şi pentru fabrici precum 
şi ciururi pentru bucate, elevatoare, cura ti t oare, de arpăcaşi 
şi site pentru aicaliu; străformează după plan propriu sau 
modele prompt şi conştiintios, mori şi fabrici Magazin 
permanent de modele pentru lucrări de orice branşă. Pla­
nuri şi prospecte gatis. Pentru comande în provincie merg 
la'faţa locului pe cheltuiala proprie. T E L E F O N : 279. 
IM* nln ala mm mm ara fla J ă ara afrt nfiir vti - T - -~tt **r •**- *'- •**- " » » 
D a J U L I U S VON S I M O N 
operator, medlc-şef al case! judeţiane de 
bolnavi ambulator pentru bolnavi privaţi 
T i m i ş o a r a - E l i s a b e t i n ( T e m e s v á r - E r z s é b e t v á r o s ) H u y a d i - u t 6 . , et. I . 
Ordinari chimrgice pentru boale de urechi, de nas, de gât şi boale femeieşti. 
Tratament ambulator pentru boale chirurgi­
cale, vizitaţiuni cu raze Röntgen, tratament 
spec. cu Röntgen, galvanizaţiune-electrolyse, 
S l 1 5 9 3
 — — masaj vibratio-electric — — 
M T La dorinţă stau la dispoziţie camere conforte pentru bolnavi. "W$ 
In urma aranjamentului perfect e posibilă orice operaţiune. 
MINISTERUL FINANŢEL0B 
Direcţiunea Contabilităţii Generale a Statului 
şl a Datoriei Publice. 
Datoria Poblică. 
Nr. 151756 din 28 Decemvrie 1913. 
PUBLICAŢIUNE 
A 31-a tragere la sorti a titlurilor de renta 
4% amortibilă din 1908, împrumutul de 
Lei 1£ 0,000.000, se va efectua ba ziua de 19 Ian 
(1 Febr) 1914, la ora 10 dimineaţa în sala spe­
cială a Ministerului Finanţelor, conform dis-
poziţiunilor stabilite prin regulamentul publicat 
în „Monitorul Oficial" Nr. 245 din 7 Februarie 
1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
în valoare noininalà de Lei 668.000 în pro­
porţia următoare: 
23 titluri à 5000 lei 410.000 lei 
81 „ „ 2500 „ 210.000 „ 
200 „ „ 1000 „ 865.« 00 „ 
301
 n . 500 , 365 500 „ 
605 titluri p. o valoare nom. cie 668 000 
Publicul este rugat a asista la tragere-
Directorul Coinptabilităţii Gen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Petrovlel 
Beutură excelenţi 
şi cu gust bun, 
care produce sânge, 
— Recomandată de 
medici contra boa­
lel de anemie, 
lipsă de sftnge, 
nervositate, 
reconvalescenţă. 
Influinţează producerea sângelui, întărind 
muşchii şi nervii, dă apetit fără a avea ceva 
urmări neplăcute asupra stomacului sau Ia dinţi. 
Preţul unei sticle mari . . Cor. 3-50 
M M M m i d . . » 2 -
Se capă ti fa toata apoteode. — Depozita) principal la i 
G U I D O F A B R I T I U S , 
Pa 1047 ipotecar in Siblin. 
E o r v á t h B é n i 
menants 
Nagyvárad, Kossuth Lajos-u. 18 sz. 
Recomandă în atenţia publicului clin 
loc şi provincie, atelierul său me­
nante aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi reparări de lucruri ce 
aparţin în branşe precum maşini de 
cusut, de scris, bicic ete şi gra-
mofoane, etc. — Utensiliile acestor 
maşini le are în depozţt. 
Reparaturile se efeptu-
iază repede şi prompt 
Ho 1221 
Ëas. B N L A N U L" Joi 22 Ianuarie 1914« 
Cea mal ieftină sursă de cumpărat lemne 
Întreprindere de firezmotor 
d i * 
A r a d , str. Kossuth nr. 9. Te l e fon 658, 
unde se capătă în permanenta lemne foarte bune 
uscate şi creparte, transportate acasă în saci 
plumbuiţi. 100 klgr., pe 3 tăieturi 3 cor. 
Lemne în stânjmi şi vagoane cu preturi foarte 
ieftine. — La dorinţă mergem acasă şi ne anga­
jăm pentru tăiatul lemnelor cu firezul nostru 
motor. — Principiul nostru este serviciu 
prompt şl conştilnţlos. — Scânduri între­
buinţate, de diferite grosimi, bune, se vând 
cu preţuri foarte ieftine. (Ha 1484) 
l u i i ü i a a i i U i i i a i ü i a ü ü a i m i i i a i i 
Recomandata de cătră cei mai renumiţi medici 
K 
picioare artifiiclale, corsete, legătoare pea-
tri pântec, iriţatoare, stropitoare, suspenzoril. 
Îndreptătoare, ciorapi de suma, fată (bumbac) 
legatoare si artielii pentru hoinari precum fi 
cele mai excelente prezerratiTe franceze pentrn 
«mei fi bărbaţi, ie yand ca pretori ieftine la 
E P E S ELEK, bandagist, 
Tot acolo se poate capătă vestitul prezerratlT „noste-
bas ultra" ţi „60€". Sală separaţi, serneia de probe 
pentrn dame fi bărbaţi. Pentru oficianţi fi măiestri 
• ® • redncen de preţ • • • 
Ke 830 
NAGYVARAD SASPASAGE. 
WIMM 
1 „ T U N G S R A M I 
I*** 
lampă de sârmă |j= 
ut 
cu sârmă învălită. & 
& 
& 
& 
F O A R T E DUP.ABILĂ & 
I S a r k a d i ê s W i n d i s c h 
magazin de maşini de cusut, biciclete şl gramo-
foane. — Reprezentanţii in Ungaria de sud a 
maşinelor de scris „ROYAL". 
Vârşeţ (Versecz), str. Deák-Ferencz 3. 
Oferăm on. public bogat asortatul nostru magazin, condiţiuni 
favorabile de piătire chiar şi în rate, pentru macini dăm 6—10 
ani garantă. Mare atelier specialist de reparare. Pretcurent gratis 
şi franco. La dorinţă mergem la faţa locului. (Sa 1570) 
TELEFON: 
179. 
TELEFON: î! 
179. 
SCHWALB ADOLF fia VILMOS 
tinlehl|rlu ţi mler. 
\ V I I . V « t m « n y u . S . 
(Golţml rtrfcrii Murányf) 
Pregátefte totfelul de lucrări de tinobigiu, articole pentru bu-
• oătărie şi goapodârie, unelte r 
pentru miere. Fabricate de«pe-l 
oialitate: năiuri 4« litru din 
tinichea alb* ori aiokel, oane 
pentru ol«i, kok ori petroleu, 
facle, lămpi de earbid fi alto 
articole teeknio». 
C a s a e t e p e n t r n b a n i . 
Catalog trimit gratuit şi 
franco. 
I 
I 
I 
N o u t ă ţ i d e g h e t e d e t o a m n a . 
Ghete de prima ca­
litate, cu marca Sa­
lamander, pentru 
domni şi doamne 
C o r o a n e 16-50 şi 20-50. 
M a g a z i n s p e c i a l W E I N B E R G E R J A N O S 
Te 347-156 M t i a g y a z i n d e glx&te 
Ä R Ä D T I M I Ş O A R A 
bule». Andrássy gr. 20 (Temesvár) Getate-Belváros, Hunyaál-u. nr, 10. 
A R A D , STR. ZRÍNYI NRUL lia. 
C E L M A I M O D E R N I N S T I T U T T I P O G R A F I C 
R O M Â N E S C DIN U N G A R I A ŞI T R A N S I L V A N I A 
„ C O N C O R D I A " 
SOCIETATE 
PE ACŢIUNI 
Fiind aprovizionat cu cele mai moderne maşini din străinătate şi 
patrie, ca: maşini de cules, maşini de tipar, maşini de 
tăiat şi maşini de vărsat clişeie, precum şi cu cele mai 
moderne litere, primeşte spre executare totfelul de opuri, re­
viste, foi, placate, registre, tipărituri pentru bănci 
şi societăţi, precum şi tipărituri advocapale, invi­
tări de logodnă, cununie şi pentru petreceri. Anunţuri 
funebrale se execută cu cea mai mare urgentă. Se execută tot 
felul de lucrări de aceasta branşă delà cele mai simple până Ia 
cele mai fine. — Executare promptă. — Preturi moderate. 
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h i s z t i n J ó z s e f , 
Timişoara-Iosefin (Temesvár-Józsefváros) Hunyadi-üt 6. 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, atât noi cât şi 
reparaturi; lucrări pentru clădiri, aranjamente complete 
pentru scoale , biserici , locuinţe, b i rour i etc, din 
material bun şi uscat după model sau combinaţie proprie. 
Preţuri 
conve­
nabile. 
Jn 1649 
Joi, 22 Ianuarie 1914. ,R O M A N U L" P a c . » I 
Fabrica noua de 
O R O L O A G E D E T U R N 
S z á n t h ó G y u l a 
N a g y v á r a d , Damjanics-u. 30. 
fabricant de oroloage pentru turnuri 
(Casa proprie). 
Recomandă introducerea admirabilelor oro­
loage de aramă, cari trebuiesc trase tot ia 8 
zile odată, pentru biserici, paiaţe, primării, fa* 
brice şi casărmi. Se pregătesc oroloage pentru 
preţuri convenabile, garanţie pe mai mulţi ani. 
Repararea oroloagelor de turn se execută cu 
niinituitafe Sa 88 
I 
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să nu neglijaţi a cere preţcureniul 
ieftinei, şi bunei fabrice de 
obiecte pentru bise­
rici a firmei. 
VRANICI ŞI TÄUSCH A-£RIÍ2Ü 
Neuplanta (Újvidék), str. Dunărei nr. 15. 
Isl „ C r u c e a d e avar* '* . 
(Va 1634) 
S P I R T U L DE REURNĂ 
este cel mai sigur mijloc de frecat 
contra durerilor provenite din poda-
gră, ischias, reumă şi totfelul de ră­
celi. — După câteva frecări durerile 
membrelor suferinde încetează defi­
nitiv. Are efect sigur şi la boale 
învechite şi neglijate. 
Dimineafa la sculare şi seara la cul­
care locurile suferinde să se frece 
îndelung cu puţin spirt de reumă. 
Dupâ frecare partea suferindă să se 
învăluie cu o haină caldă. 
Preţul unei sticle 1 cor. 
$ I O D U L DE ÎNTREBUINŢARE: & 
* 
cjQp Preparator: 
# F . S á n d o r Z o l t á n $ 
^jgŞ, farmacie la „Inger" — Erdőszentgyörgy. 
Am onoare, a aduce la cunoştinţa on. public, că 
am deschis în A R A D . 
PIAŢA LIBĂITĂŢI (S****) NR. 3, 
M Îmi alai MAGAZIN 
DE HAINE PENTRU BÁRDATI, FEMEI ŞI COPÎ 
Mare asortiment de pardesiuri modeme p. 
dame, raglane engleze, costumurf engleze, 
talii moderne, jupoane moderne, halaturi, etc. 
:-: etc. Preţuri ieftine, :-: 
Principiul de care sunt călăuzit e să dau fiecăruia 
prilejul să cumpere pe bani puţmi marfă bună şi 
ieftină. Rog să vă convingeţi. Rugând binevoitorul 
!-: sprijin al on. public, sunt cu stimă :•: 
(Sa 1537) S A M U M . 
— , ,_l 
Unde se pot cumpăra cele n | fi j Q r Q 7 
mai bune şi mai elegante p i U l u i G i 
Unde se pot afla nou- Cn f n i l ^ n Q A 
tăţile cele măi moderne L l l " lUUl"Uuu 
şi ploiere pentru dame şi bărbaţi în exe­
cutare perfectă şi estet că, de calitatea 
cea mai bună ? 
Unde se pot cumpăra cele mai 
bune şi mai elegante 
BLĂNĂRII, 
BOAURI ŞL 
MANŞOANE, 
pentru cari se dau garantă. 
Unde se pot cumpăra cele mai bune şi 
\i mai elegante cămeşi pentru bărbaţi, 
% în culori şi albe, pantaloni albi (ismene) 
ciorapi p. bărbaţi, batiste p. buzu­
nar, cămăşi şi pantaloni tricot, bre­
tele, cravate, mănuşi împlet i te şi de 
p ie le , bastoane, butoni p. că neşi, 
gu le re şi manşete, cu preţuri foarte 
ieftine, de vânzare la: (Si. 1526) 
G u s t a ? S c h m i d t , SFHS 
Sitiin (Nagyszeben), Piaţa mare, palatul „Bodeskredit". 
Pa* tó. „ R O M Í N U L " Joi 22 Ianuarie 1914., 
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Veste bună penlru iubitorii de carie românească! ! + » « * ! 
1 1 
I GO fil. I 
1 5 -4- 20 fileri ! 
Calendarul partidului 
naţional român din Ungaria şi Ardeal pe anul 1 9 1 4 
este gata şi z i l n i c se expediază cu poşta şi cu trenul în toate 
părţile locuite de Români, şi anume: în Ungaria, Ardeal, 
România, Bucovina, America, în statele din Bal­
cani, etc. — Calendarul partidului national român este 
cel mai mare, mai bogat şi mai ieftin calendar românesc. 
Articolele însufleţite, poeziile admirabile, învăţăturile folositoare 
tuturor fiilor neamului românesc, precum şi glumele şi poveştile 
morale, — toate scrise de cei mai de seamă scriitori ai noştri 
fac din acest calendar un odor preţios, care n'ar trebui să lip­
sească din casa nici unui frate român. 
Calendarul partidului naţional ' este cea mai însemnată pu-
r blicaţie românească la noi k* acest gen, şi este singurul ca­
lendar care, prin conţinutul său foarte bogat, poate mulţumi 
pe oricine. — Nimeni să nu-şi cumpere calendar pe anul t9 l4 
până nu a văzut mai întâiu Calendarul partidului naţional român. 
C o n d i c i w n i l e d e v â n z a r e : 
Calendarul partidului naţional român se vinde numai 
pe bani gata. Preţul unui ex. 60 fileri, iar pentru trimiterea 
cu poşta 20 fileri deosebit. 
delà 10 ex. până la 14 ex. cu 15°|0 rabat, nefrancat; 
» 14 ff » 36
 t , , 20°[o „ 
» 36 „ „ 72 „ 20°|o „ franco; 
„ 72 ex. în sus cu 25 procente rabat, franco. 
Pentru „România" costa exemplarul 1 cor. IO fileri. 
Nici pe aşteptare şi nici ca rambursa 1—5 ex. na trimitem deoarece porto 
face mult! Asemenea cereri nu se vor lua in considerare. — Se poate prooura delà 
Administraţia ziarului „Románul", Arad, str. Zrínyi nr. 1 
n 
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+ f 2o fiién i Singurul calendar care poate mulţumi pe oricinel ! porto pe stal 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CQNCQgDIi", ÂgAD. 
